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Student death 
Bob Perry, an air science atu· 
dent al Embry·Rldd le 
Aeron1ullca1 Univers ity died 
Sun.. July 20th a1 Ham u 
Hospltol loUowlng a motorcycle 
accident !he previous Thursday. 
An Award· Winning Collcgit1 te New~paper 
Volume !>3, Issue 5 
Embry-Riddle Aeronautical University, Daytor.a Beach. Florida 




By Donald Tysor 
.>.vlon Stall Rcpor1er 
own ditt 1hi1 on hb ~:;n 1u1ho;i1y·1~ bftlc:~\fha~~~= t~~~ 
rnaplincs .OOuld ~ substrlbcd 10, and not M>ld In 111(' unhcuh )' 
bookstott." 
Bro-.·n _.ould not HY I( IM Mtnt Com minion on Pomo111ph}' 
rtp011 ln Mutn«d hi• dtcl1ion. A na1ional con~'tnkn« i1ort chain, 
7-11, rcmowd 1k 1a1nt ma1u!ncs rrom Its lhdvo. in dir«t 
roporut: 10 1ht proettdinis or the Mcnt Commiuion. 
WhiJt 10mC boob1ora 110: td: in& ' "banntd boob" orr Ilic 
ihdvo, lhl' na1ion'1 lcadln1 booh1ort, W1ldtnbooh, Is matins 
an dfott 10 kt cuscomtn dnidt for 1hrnudva •hkh boob alHf 
m1p.lfnc:1 s~uld be rad, 
Wakknbookt prnldtn1 Harl')' Hoffm<in rttcivtd I fist o r boolu 
lhal have bcm banflt'd , burflt'd, Of tonllckrrd ob.l«tionabk for 
ocw rtuOri or anothtt. That boot• h.iw beftl dacnbcod u bdn1 
vvlpr, occ:ul1b1 , Md "aP«WUy harmrul lo )'OUl\lt'f' 1irll." 
Tbc liM o( Maned boob. oblaJMd by Che AYIM, lndudt •uch 
. ~ ~~':.;,.~'r~!~/;:=,~~~"7'it.TIFJ'Mtlf.i 
lh,, LM"I 8 Jbir, Ullklt'lwrty l"llflf, l.nd G111pn of H'nrllt. Abo In· 
dudt'd In 1hb li11 lft I.Old of 1hr Flin , Cotrht-r l1t tht' H,.. , and OM 
Flt-w 01·,,, thr Cur.l:om Nt'!11 , I I ~ -
The heat is on ... 




By Dol'lalo Tysor 
Av1on Stall AflPO rter 
Sdtm:t . 
"fhc 11 l' \ flbintd IO lht .-l rn•n 
1n:11 !hf ont-)'taHJld !UM ·.Obi 
\ )')ltm ·~ o1 "'l'l''1mo1-comrutt1 
J'-)\ln•ini :1 ti Ol('f3b)l t lhfll 10l~ 
3nJ1.n un\nn11rd~1m11:1lf1•t ~\ -
1•an\1011 :i.nd 1i.i .... 1h . \\'htH· 
U• tJtnl~ 111o nu\J ont' umt h:i.•t to 
""ai1 houri. (or a hta1h·uit 
\ dhl)b.y. ont d 1"tt11etn a1 • 1imt~ 
1 11\t' 4lftl will do lbt lob \n 
I ·~ .nd}, U('I In ~1 ch:t.r.t<1U'\ "' I 'o.'fhe. .,.•1ys1n. wlU be .io'Md 
. bv ,_ nbq-~ki: rmm ~TAT. 
sl 1ortplKclhcthrccaain1 
·1 C'OmJXJltt IY'!ntu ERAU has 
. now wa~ hastmtd by ri\lq 
malntcnar.e ros11, ind advancn 
COfn JMl lC'r KkntT hiu madr Jn 1l1e I to.11 sc,·cn r:•n. 1i n..~ they •"t'tt jlutctwcd, according ID Dr. Jim 
I 3t~:·~~;;; :;:~;~ J)'il tm ii a SUpcT•mlni<0mpu1n 
pounsl1t1 1 l• mq1by1c rntm::Hy l and an unl1ml1td p;>tcn1ial ror u · parntcn ud 1rowth. Where 
uudtnu wou~ OM 1Unt have lO 
wall botu'• f • .......... ....-.-~ ... ..... I- ·- - !!l.!>0--..... lo 1~· "P"'"~-I fhl' nl'W •:-s11:n1 will bl' joi llt'd by flt'lll>' fibn -ortks from AT&T. 
Where 111(' old : f\ ltn1 111o·ll1 pwnt 
Al'l.'Ofdln110 a 11>1:111 W1ldtnboob bookt10ft managn, 11 ron· 
«ntra1td d fon ha.\ htm m1dt" 1intf 197) b(•11lou\ llOUJI'\ ind in· 
11i1u1ioM 1u cc:n10r boob, m1ny o f ""hkh art cumidntd dauiC\. 
••mt<1d o r tJ21,nin11hc book_,, W1ldmbooh 1, dilplayin• W>mt or 
lht!ot booh in lite: h ont o f lhr \!Oft, 1llo111o·in1('UilOmfll10 d~idt 
for thtm~h'c:\ what b pmrr.r . 
Searing 1rmpc111u1oa !his wenkend dro ,,.e 
Daune Flnke~lk~ ~~and, ana Sue 
•-- to ""'' s.-·--1 :f~~~;r::~l~~l•u:::n;.:,·~I~; 
will hmvt noflt' o( the lhnt pro Schwartz, s 1udents at Embry·Riddle to lhft 
cool watcss ol lhe At~~ --- See IBM, page 10 
Boeing PT-17 'Stearman ' recalls early days of flying 
By Brl•n NJcklH • 
Wind bu1nmin1 1hrou1h tsirn, 1h<: rh)'lhmk rumbkof 1 
11'1iaJ tttaint and tht mu1td d1ummin1 of air rounin1 
around 1au1, doptd f1br k. 
That il a kdin1 rnntr akin 10 days p;ui in avi11 lon, now 
upttifnt ed only by 1ho\C' nyl n& ttflDin homtbullu or 
mui.tum pi«n, m1ainly noc \Omnhin1 1ha1 • ·(luld h1p-
P."" In lhtrnlm ofmockrn niaht trlininJ. /\I ka\l 'IOI Un• 
ril now. 
Photflh Eu1 Avi11 lon II D&)'IOH Heath RC"&ion1I A!r· 
po11 hU l«tflllylK"t'quired a b ing PT· l7 "S1ra1m1n"or 
"Kaydn" •hkh ha' bttn added in •n inttfntin1 way 10 
•hdr m1h1 11.1inln1 pm1ram . 
Sturr· for rook in). 
PT - 17 ' 1 Wtrt built in WicM1a , Ka nn .\ 
31 lhl' Sll'arm:ui Aircr1r1 dh i1ion or bin1 Airplant' Corn· 
1~n)'. Thr namt Sctarman camt from Lloyd Sttllman, 
111o·ho focndtd tht Slnrman Airtraf1 Corpur11ion in 1'127 . 
Sturman had PfC'\1ou1ly worttd a1 l .ai rd Air11l:inr l.'u . 
and lefl tti11 film , and 101nhtf with W1J1n l~h and 
Clldt Ctun1 formtd lht Trl\'tl Ai1 Com,,.an)'. Afttr 
upn:u lns f1om that romN1ny S!t11rm:in •·u 11urN to 
Sou1nnn Cl11ifornia to 111n hi1 0 111o·n tompa n)'. hut -.:., 
lurnJ bad. ••' Wk hica. 
Atc01dlnJ 10 Nino Ci1ntt111, l'h0tnh J!aj1 pt"nhkru. 
s1udtnu nyi11a 11 l'hOC"ni" E1.11 • ·ill havf 1ht opponunit r 
10 ny tht Sltarman 11 nochar1t. Thb IJ a plus noi only for 
tht :-uf'ih , bo1 1110 10 tht upnatlon In 1he hiahly rom· 
Pt1itivr11tnr o f Florida ni1h1 tr1ln ln1. 
Tht Slro.rm•n t·om~nr KIOn bn:amf par1 o l lht UnittJ 
Aircraft ro11Jlomn;11t, and whtn 1hat rirm 1> 1.1 'flllt bn · 
• ·ttn I" manur1<1 utin1 and11:1Mpor1 d i,·h1011\, S1ta r111ii,n 
,, __ .., .,.,, _ - ... ~. :i~:e a unh or lht !Win1 Ahc11h Company, a •t1~1::1 1 t ~h':~a~'fi!r l~~,:~f09~~.ndbf~h01 11~~~~ memories of• bygone ora ol a1lat100 Al1hm1th Lk.- 'd Sctarm1t11 haJ ltf11ht ('ompar1) br:11in1 
-"""""-;;..;;;:::..:;=;;i_u_:::;ii._.::;'-'"'-..:::;:::__;r:::h•::_l ,::fl"'W.:•.:::1":::"':::":.:11.liO:::ll-"lo'-'e"''"P•:::•1:::•0:::;0:::•·- his n1n1t ierm ""0 )'tar, brfo1 t . 1hr ik"finJ Wichh•·"uih 
Ciancnt1 .111n rur1htr 1h11, "flight K~h 1t.ould it· 
llin I liUlt pl<t\:t of .1)·in&'I Pl\I ." Jk npl1lntd tha1 by 
&/1tin1 I l!Udtnl I h1ndi.-on IUlt Of lil>hll pilot Ulinro in 
1ht r;lll had 10 rontrnd with, thty hu·c a bnttr appr«i•· 
lion vf rod1y'1 •trial lt11nin1 mviro- "'"' pail upnirncn 111o·uh lht 111 . .,.,·ir.it produC1' 1i1ot1c: ••ill called "Stu1m1M" dnpht • h•• 1l1t11 
mt'ni . and." ht Ul)i., " I admired 1ht plane for d:u1 rl.11n re.ad. 
Tht PT· l7 • ·u ~l«rtd for Uk .:u it'• C.IPM:hy 10 i,cp.11ii,1,· pilob (mm 1t::il 
l'hOt'tl i.\ F.u1 ~U...'t Ciantt111 hid pka- p1io1:1." (Alon1 1hr lint'> of " •ht Mighl 
Flight Screening is working at Riddle 
Air Force cadets succeed and wastiout as training continues 
Tht' cuutnl Fli&ht Scrttnln1 ·#>rot ram 
bdn1 admlnlHtrrd al lht Univn1hy thl• 
1um:ntr WU dtvtloptd rrom I pt'Olrlm 
• ·hkh hu bttn In u.bttnce II Hondo alt · 
fitld ntar l..ad:l1nd Air Force kw since 
191~ . Tht pro,ram wu ~·doped as 1 
mt1bod or tetttnln1 our PtOPk -.·ho 
would not bt 11KttUlul militu7 pilots 
and !UIVt t~ Air 1-"or« mo"l'j' whJc; h 
would bl' wuted on 111nnp1ln1 10 ua1n 
lhtm. 
amon1 ~ ROTC 9il01 111lt1tt1. 
ACCOfdin110C1p1ain buaon lht pr o. 
11am ron1bu or 14 houri o r ni&ht dint 
wilh hair In hour or iOlo lime and 11 Ont 
hour clttck rkk lnc: lucfed In thost 14 
hou11. The tadtlS lake nvc: lnts - one 
acadtmk lo.I and -:'our niaht lint le::t~. 
and in ordtr tocompktt lhtpr0&11m 1hq 
muse pan 1ht nn 1nu, tht ni1h1 10.1 and 
"''°· The Air Fortt ltachn lht aadtmks In 
~i:r;· '1::i~ ~':~1c1~~;~t!hbi'fu; 
nl1f11 porllons or 111(' lralnlna. Tht pro-
lflm b t.lltnntly dtmandln1 slnc-t radt11 
ho have nt\tt llo111o-n ht fo1,. 111o·i11 ~ 
rordin1 10 hunon th is 1imul11n 1hr 
ualnlns minic>n' that Air Force pllob ny 
!n whkh they hl~l' 10 rapidly mO\'t from 
Ont t«JUtnct 10 1no1hn in ordtr 10 ml.\· 
lmb:t1ht'111lnln11imt. 
Radical -,.aneuwera 
Tbt night maMU\'tf ' nown by 1hr 
cadtt1 art 1 lluk mort radical than 1ho_;c 
1auah1 to btalnn!na Rlddlt llu:kn11. Pilch 
and bant 111lludtt art stttpn In cxdn 10 
obttve 1ht cadtt's ruction 10 1htm. Ac· 
cordln1 10 baac:son, .. Wt 'tt coin& 10 
m.dc •hot 1uy1 rombat pllou and • ·t 
•-.n! 10 t"1m_. Ir thty c~~n handlt' i If 
See PJ.1 7, page 5 
By Brian Nlc~lu 
Win4Jl!"llmln:: 1brouah wires, 1hc rhyihmlc rumble or• 
radlll ililtnc llld the muted drummlna or 111 counin1 
•round llU1, doped f1bric. 
Thl1 l1 a fttlin1more1tln 10 dAys past in 1vi&tlon, now 
.. pl'l'icn«<i only by those Oyln1 ccn1in homrbuiltJ or 
mu>CUm picca, ccn1inly not somcthins 1h1t would h•P-
~ in the realm of modern Oishi 1rainins. Al ltlK flDt Un· 
1il now. 
Phomlx Eest Avi11 lon 11 Oayiona Beech Reaional Air· 
pon has rtcn1tly 1ccquired a Boein1 PT-17 "Stearman" nr 
"Kayda" which has bem added in 1n loittn1ln1way10 
1hdr Oiaht irainina proeram. 
Accordlna to Nino Clancttta , Phoenix w 1 presldm1. 
students Oying 11 Phomix East ill have 1he opponunhy 
to Oy th~ Scearman II no .'hara• . This ~ a plus not only for 
1hc pupils. but also to 1he opnation In 1he h!Jhly com· 
pet hive arrna or Aorida mah• tralnln1 . 
Open coekplls •nd wind wtllstllng 
through flat wire rigging bring back 
a._...,...., ...,., .... ,.~flQ"'"'J 
mon'Orles of• bygone era ol avl&llon 
tha1 rew students get to Hf)f!rlence. 
Clanm1a Siiia runher lhll, "Alaht IC\!<>Ols should,.. 
taln a liul• pi«e or Oylna's past." He .. plained thai by 
alvina a 11udmt a hancb·on 1as1< or what pilot 1ralr1tts In 
t ."' 1>&11 had 10 contend wilh, they have a b<11cr apprecia· 
tlon or today's aerial leamins m vfro-
men1 . 
san1 "" t uperimces wilh the raa· .. i ng 
and, as he says, " I admired 1he pl•~• for 
h' apacl\y to oq>ara1e pilot• uom real 
pilot . " (Alone the lino or " th< Rlaht 
"f'he PT -17 wa. selrcted for use a1 
Phomi• Eest because CiAncttia had pie•· 
Flight Screening is working at Riddle 
Air Force cadets succeed and washout as training continues 
By Steve Cagt>: 
Avlon s .. u Reporter 
Th: curre111 Aiaht Scrrcnina f>r<>1ram 
bcin11 administered at lh< University this 
summer was devclop.-d from 1 pr<>1ram 
which haJ bttu in existence at Hondo air· 
field near Llckl1ncl Air Force base slnc:c 
1973. The prosrarn wu dnrlopcd as a 
method or scrcenln1 out people .. -ho 
would nol be succosful mllltuy pilots 
and save the Air Force monty which 
would be wasted on 111emp1ina to u oin 
them. 
New Progr1m 
amona ..-. llOTC pilot ualncn . 
Acc:ordina 10 Caplli• llll&CSOn 1he pro-
ar m conslsis of 1• hours of flisht d1oc: 
whh half an hour or solo lime and a one 
hour check ride Included in 1hose 14 
hours. The cad<ts take five tcsll - one 
academic test end four Oiahl line tests , 
ind in order to complr1e lhe proaram 1hey 
must pass I~ fiVC IClts, lhe niaht ICSI and 
solo. 
' The Air Force teaches lhe academies in 
thra:( two hour blocks while Embry-
Rlddk' instructor pllob (IPs) teach the 
mah• portions or the tralnlna. The pro-
aram ls .. unnely ~ndina since cade1s 
who have llt'ICT Oown before will be 
tauaht basic aerodynamics, alrcr1r1 . 
sys1cm1, emnamcy proccdum, niahl 
maneuvns, llld rules end reau1"11ons 
which will allow them 10 safely solo an 
ai rcraft In lhe lime span or two Wttu. 
cordina 10 lsaacso•• this simulates 1he 
1ralnina mi"iont thai Air For<-., pilol< Oy 
In which 1hey luw< 10 rapidly move from 
one sequence 10 ano•htr in onkr to max-
imlu the !raining limL'. 
Redic.I f!11neuvel'I 
The maht maneu<ers nown by the 
cad<ls are a liu!e more radic;al 1han 1.hose 
tauaht 10 OtJinnina Riddle llude11ts . Puch 
and bank an udes are llttper In ordtt to 
observe lh< cadel'1 reaction to lhem. Ac· 
cordlna 10 lsa>ncn, "We're going to 
make Iha: auys combat pilolJ and .,.. 
wan1 10 know if they atn handk ii . If 
I hey' re Kared in a 1iJ.1y dearcc "4nk 1urn 
lhey'll hate ii whtn lhl.')' 'rt upside down In 
1he Tweet (T·l7). If Ibey dcn'l likc po·Ner 
on Slolls 11 fifly d.:1rea nose hiah lhry'll 
hale 1bc T-38 which climbs ou1 almo11 
stralah1 u;>. " 
Scufr• ror rookies). 
PT·l7' s were "•Ill In W lch h s, K1n sas 
a1 1h• Sct11men AJ1crart dil'Won of Bodns Alrp1"nc Com-
pany. The nemc ScNm11n came from I oyd S1earman, 
who founded~ Sccarman Alter.Ct C.Orpor11ion in 1927. 
Sttatman had J)ttYiously worked 11 Lllrd Airpl•n• Co . 
Ind .'c:fl thll firm, ind l<>1<1hcr wilh W1htt llttch ond 
Clyde Cdv.l formed lhr Tr1wl Air Company. Af1rr 
lqlnllln& from lhll company Sct11man '<ntured 10 
So111hcrn C1lifomil ID s11n his own comp4n)', bu1 wos 
lured !>Kt ID Wichh•. 
The Scearman Company >ODA bcc• m• pllrl or 1h• Uniml 
Alrcrar1 conglomnllr, ""d whm lh•I fi rm wu splh br1· 
ween ill m1nufactu.rin1 and tranJPOrt d ivi,ion1. StC'artnan 
beeline 1 unil of lh• Boeinr Aircr1f1 Compllny, a •<pora1< 
m1i1y. 
Ahh.,uah Lloyd S1rarm1n had left the company bearing 
hb n me some two YCllS befor<, llH Borint Wk hit•·buih 
products wne still called "Slurmans" despilc wl.11 1heir 
.:lat• pl&tn read. 
S.o PT-17, page 5 
Before lhis summer's prosr•m the 
AFRC TC 'onirl!Cled out ualnlna 10 fllled 
base 0ptrator1 acro.. the counlry under 
1he A ight lnsl ructlon Pr<>1r•m 10 provide 
uolnin1 for cadets, bu. this prOlflffi lack· 
ed the icrttnlna "pablfity that 1he Air 
Fnrce WU looklns ror since few cadets 
w:tc tlimina1ed. Unfor1unately, lhcy 
... .,. raced wl1h 1 r isln1 wash-out raie 
The mah• llWl<UVCTS .,. ••u&h• 10 
lhcm In a sequence and durlns chec!i 
OiahtJ lhe cadets arc expcctod 10 .. CClll• 
the mancuvns In lhe proper sequence 
wllh lillle time b<lwcen maneuvtrs. Ac· 
"If they reel uncomforteblc in • 
Cessna, they're 1oln1 to hllc a Jet," he 
added . l The dally transactions In the U.C . Caahle: 'a Office p1oduce lhe need 
• for an armed guard from' private company to bring the receipts to the 
bani:. But Is the drawn gun, as shown here , an acclder.t ,.,alting to hap· 
s.te FSP, page 10 en? See the Editorial . p"l!~ :?. 
2 lw Avlcn JW/ 23, 1986 
-· 
On the Brinks 
:Qf disaster 
Cl•nlffat••chera 
To tht Edi1or: 
TtKhtr I : What dweS 'f\'IU 
)'Ot.I be 1a.ctUn1 nal tri? 
Taichtr l : " They" have me 




Embry· Rlddlt Acronau1lul 
Unh·cnlty, "H1.rvctd 01' the 
sky." 
A 1mchtr In Air Sdtncc was 
tdllna • tht o1hn da' how ht'd 
been •!lil~ to rbl~.cln~ 
Courtesy AOPA NewJle ner, July. 18. Arthur H . Sanfellc l, Editor 
II~ JOtSOft. 
Wh.lt do the pr09r1.m chair· 
man do abolrt 1hl1? Do they rnd 
our tval1&1dons? Then how l"Olnt 
thtK 1t:Khri1anstlllhtrt1 
Wt paJ' 100 much money to 
have lncompcitnl prortnon 
::: =-~~ruse us and r111 
h'• ti• - .,_.,""and IC' 
out montJ'• worth. -..t 
Brialltt Lilah 
Box l S41 
nl 1blt tht FSP would not tffM 
i.1udt111 ruaht Klh°il)'. ERAlJ hH 
a con1ract wilh lht Air FOfcc lo 
uain thew: cadtu. ERAU wu nol 
ptcputd wilh tht manpower :>r 
~ulpmmt. ERAli can DCM brnll 
thrir con1rao wi1h tht Air For« 
anJ so we 1ht m1dmt1 u1rrn • 
Tbt Air For« WU \'tr)' smat1 
bJlftilftfdeedtlnn-.1 ........ 
ttqulrtmtnts for the com;'lredoh 
o f 1ht FSP. ERAU m.1ln no 
1uch arran1tmtn11 for Its 
Ofudtnu. Thnt '~ r.:> maximum 
time pedocb for couf'IC tomplt· 
"'·ith this campus. Wt want dthn 
fouflh-('JaU luition T&ID Of nnt· 
clus trn.tm..nl. ERAU hu bem 
• CQlna the 11uc1mu rqireued 
'°' loo Sona. We not ooly request 
1. rnpomc but dnnud oer. Wt 
bdkvt that '"'-A WM wOuld be 
1hcbalp&.c.:ror'°"io,.....t. 
KnowltdfC d o.- rtpl ... wt 
.... it • • 
....... _,.. .. 
BtutcOtltr;;. 
--
ii°:' ;;i~7,~w.,,,7;,~1~t1~dcnu I Epl~u~an d~I 
you bt'1ract1in1·nat 1t1? • Wt ~)' 100 mlKh moMY'tO • cquiptncn1. ER'A an nOtbrcak •·r~pon" bu1 ckma:nd one. Wt 
Tcechir 2: "TMi" hive Int • hlVt lncomptttnt pro rcnou •1hdr cont11C1'"'ilh1he Air ForC't • btli" ·c 1ti.t tht Ario11 would bt: 
Maned up ror Turbines bu! l'tt &tand up Md C'OtlfUIC US Ind fill •nd so "'"t lht 11udmh 1urfu. the btsl plac-t ffx )'OU IO rcspond. 
M¥tf l•~I h before! .. J... u~ ul attn trl!I Tht Air fOfCT ·wa.i. ' "ct)' smat1 Kno-·ltdat is our riJht and we 
Thk Is a M."ftlllri<1 11\11 ~~ h 's time wo 1pall up i nd lt"t b1 Kttln& dt'adllnn ancJ placfnJ dfmind fl. =r~d'::"~o~:ii ourmoncy'swonh. ~f:'a~ mate~ " ~ ~~,_ 
Ualvtnity, " HarnnJ or tht Brl&htt Llkall l uch 1rrn1tmtnu for lu lox 13'1 
Uy." &>x lMI atudm11. TIKR Mt"" muJmum 
A tadh.Y In Air Scitftce u1 time periods for coune torn.pk. 
1dliq mctheOlhtt dayhowht'd fiua Of time bttWttn fli1h11. 
bct11 uliJncd to Turblna dau 1 btltcvc 1h11 w , 1h-! 11uckn1s Eplcurlan delight 
hlvl.na ~ 1au1h1 t hdorc. Ht FSP blue& here 11 ERAU, art the Khool's 
&aid ht fdt soiry for the ttudcnll prlm:uy rtsporuibililf 10 train To 1ht &1.llOf: 
b«liuK durint lht whole tri ht To tht P.dilOJ: and ftlucatt, When ERAU can 
wu oaly 1wo pqn al.cad or do 1hl1 '° wdl rhat diey do 11oc 
thtm In the book! Wt ha.n • qllt'ltlon: Whit do hl'-c 10 clow clann and hl\vt 
I hive llktn I ftw clUK'i )'OU r~.:nt •botil ni1ht tralnln1 &I waJtln1 Jilli ror nithl lralninJ, 
myself where lht ttKhtr "'IJ l!RAll? Ou: aruwn Is lhlt •he 11M·n lht Khuol 11 ready to aettpl 
C'OflfulCCI and eot1fuMni. I am IP- 1nUnini hcit b 1bou1 the bnl •ht coinmitn'lttlt or concra.:!ina 
.----------------.... paUcd II ERAU"s nwthod or anywbne - when )"OU ~I ni&hl oot lht'"..t .erVkn. 
aHltnlna tc.c.hcn 10 claun lralnin,a. Scudtnu here l'.'IY a l1r1" 
lhC')''rt not ·~i1lllt'd Int Durlr-1 lht 1ummn many amoonl or mollt)' for a 1ookf 
As supervbor or 1ht dfalq 
room, I would like 10 
acllnowk'llsr tht crroru or tne 
Up1.-ard 5ound 11art In nnc 
supcnision o r cht ttudcnts lo lbt 
Upward Bourwi prOIRJll. 1bc 
rollowln1 pcopJt should br. 
t «OCnlrtd for tbtir COflUllC'n. 
d1blt efforts: Carole Orudll'td· 
Ii. Dirtc1CK; Alan Brown, Food 
Monitor; M!chad Tolinr, Allu 
Giltb. Chtrr1 CtkltlM, MkbJd 
Uhar, and Orq Hornt'. TulOI' 
Coon~lon. 
awon~ 
Fu~Mt by the StUdenta ol Embry·Rlddle 
C t• l'W Awlolt Nl'WINl>e' 
Edltot .. n-Ch5rtl 
James A. Banke 
--
Biii Fisher 






Gordon F. Crago 
Lab T echnlclen 
Peter "1erlln 
Afton .W..Mf 
Dr. Roger Osterholm 
TNI .,..,, ttatt. Stl¥t C&glt, J . Mlguel Yld1I, Don Tytor, 
Md LINDoyl•. 
Thi.-. ••PfHMd in '"'' llftf'IP• I*' 111 '"'°""of 11'111Mjcw11r o1 
the ldltofa.I lolfd, end 00 not MC .. tlfllr fl'Pf-l ll'IOM Ol the 
\ll'lh«'tlty, ttw>1l1ll olll'llAWolt, Ol'll'llrnemt>«tollhlll~lbodJ. 
l&ttWI lff·-int In lhl Arion donol Mtff..,11: 1111«1 llW oplftlon1 
of 1t'lll~Ol111tllll. LAlllll lJvCml1l«lmiyt.IClll«l lOI 
IW'IYltyend-,t.p l'll«l ptO'rid«llt'oly.,.l'IOti.wd, obt<:ilnl, OI 
Mlilloul. laU11.,..llW1 lfllllc:onllnlt~1o a t1110lll~. A11 
"4111t inultb9~bfltlltlgAllut1ol ll'llWl'll•. N--y 
1111 wttH*d on roctunl 11 tl'lit d!Kffllon ol tl'lit ldiilOI'. 
Thll Affllort Edllorlal loeild ~ 11r. Jcmn BaM9. llll Fi9Nt, 
Gordon ... Ctaoo, .lotlfl o.i.,, .. .,.. """" '°"'•'·end 8'1111 Nittll• t. Th1 °Av.lotlh11t1Al~llCIP1'1MtnM'lbtt'l'lhl"t()a'*, lndiWboalbH 
to IN Clll'CIUI ,.._. DioHt atld ColtGg9 PfHI ~. l"- Ation It 1 
_..,of1N~ktlo!Mllt Pl' ... AHOCllllol'l, Col~ Midi• 
~atld ttw.t.t.oct.l«1Cd"911t1Prn1. 
• ~::=~-~~~~~!~!!'~' 
The Ari.In It ft.lfldld lhroueh lluctlnl OO'rl'._11..e and .cMtlltlne 
- . TIWMW...,endHl conlent1 &f1pt011Cl«llll'ldllthlc~ 
a... Ol 1"- Untied 1111 ... No portion Ol IMI publltlhOll can bl 
~11renr-•wlt'*'IP1'1ofwrH1tn coroMftt ollhlA'tlotl 
- · 
Coff~fNyllilMdtlll«l lO: TlllAWon, lmtwy.Riddll 
~icat~'' ""'°""'~. DlytonJBlach, Flor!N»OtA. 
"'°"9: fl04) nu611t (Jot. 1092 
A mlft&ltmtnl tcarhtt whh :I &tudtnll come 10 ERAU wllh tdiaaidon Ind IO;i o r IM line 
&li&}ll b.ck1round in C<-mf'UltT hopes or nnW\ln1 I ni1h1 tr .. ln· trainln1. But Wt hl' -c a problf'm, 
-~ wu wlantd 10 lath Ina: COW'K. Howcvn, the Air ,.."arc noc 1ct1int wh11 we art 
Suk; • mt1corolou te9Chtt JIG For~ F1itht ~crttnlna Proar1r.i pa)'ifll for. Whal •tart ltTtir.;i b 
OM bu ever heard or 111Krivin1 tFSP), throuah no f•uh or It foorih·dau 1rt11r.ltrl1. I 1m 1irC'd 
a loc or critlci.in from his own, has 1aktn a majori1y or the or 1hls trt1tmcn1 and I am sure 
uuckn11: 1n-:Mhtr orw In Air insnucion ind aircraft away every Mhtr 11udttu on 1hl1 ~"'llm· 
Sdcntt read tht book, put an ii· forn1.•ERAU 11udtni.. pu~ h 100. 
Addhlorally, rtcOSnitloft musi 
be- 1ivcn to BtnmckUt Printt, 
lttiblt mos 011 1ht board, and Prior 10 lht 11ar1 or tht FSfl Wh11 " "' " ·i nt b 1ims:~c. Wt 
an1wcrC'd q untlon1 cvlli\'tf: : 1?><!: tht Aiaht ()q>Attmtnt hid claim· wan1 10 l now what '' ;ioin11 on 
Nuts and bolts ·of a forgery scam 
By J eck Andtroon 
•nd J oM·ph Speir 
WASHl~C'!ON - The coun1rrfcilin1 of 
bolls and octwr \'llal faHcnrrs Ii biJ lr.i1incu, 
1nd lht rakn are harder to dt1tt11hln 1 "'·tit 
1nadt phony SUlO bill. 
TnliBJ •••tel fu1cncr 101.tt ifi1'1 madtor 
t1Jptr·lou1h 1lloy 1lttl or cheaper boro;i Httl 
toi.ls1bou1200rcaldolla1a pn ~t. Ftwtnu 
art dont 11ntil 1 boh fallt , a~ then It'• 100 
lalt. 
Tbc rn ult1 or counterfeit bola can bt 
1erkxu, even trqk . Coruldtr thll thttt • rt 
1bou1 J,OCl.I bol11 In lht ll"ttQt car, 7,000 
bol11 In 1 military 11nk •nd liltrilly mlllloft1 
in some jtT al1cr•ft. Nucltat po•tt plenu dt-
pcnd on s1td 0011110 lr;ttp crucial equipment 
In place undtt hl&h hta1 1nd K">·erc men. 
COMidtr 11.o th11 a1Joy.11td bolts art 
rtltlbk 10 BOG.dqrca farhrtnhcit, while 
boron llC'tl bolts turn 10 puny 11 j()()-dqr~ . 
So rounti.'rfrit bol11 could spe-11 1ht d ifrcrtnet 
bttwttr11dCKtcallar.data1&11ropM. 
A Hudy lUI Ap;il by 1ht lndumial 
Fuctntr lnsdlultadmattd 1l111 llOpcrett11 o f 
Ori.ck t bolu - 1ul)p01itdly 1ht blrdtll 1nd 
moi.t durabk on lht ma.rl n - wttt 
coun1nrri1. Some J&?lftCIC c.11porttt1 blvt 
admlnN ..Mn1 boron wttl lniitad of alloy 
fOf 1ht Oradt I boll• 11ir111 to tht Unllftl 
Slain . And white '°"" apokla.i.tt ror i nc 
fraud when et1uaht, they daim.Jd thll U.S. 
lm;>oMm u~ftl ror mlsmarkftl bol11. 
our reporter Jim Lynch obtain«! • lt1m 
Chai m11inly 1uu~~s )UCh rom1Hiri1y. ll's 
from a major b pcncw m11nuf1C1urtt 10 an 
American importer, da1td June 10, 1915. Tht 
klltt 11a1n 11\11 1ht Japanm firm ~ well 
aw1rt or thf alloy·~•tcl rcquirtmtt11 ''bul 1h.1t1 
rf'P1ditt1 the prcwni or<kri. "" will lhir 
Qradr I boron ... ut.in1 60 dqrtt "'1Ul.ll)' 
lpaccd hc1.dm.,tln1 ... Thal m11!..in1 un ' ht 
bolt Is 1lK' '9and11d ldcn1iryin1 ilt•1 of Gr:tdc 
I alloy·1tttl bolu . 
Ont ftnary Hou11on di1tribti1or 1old u~. " I 
wouldn't pul • llld'1 1wln1K't1otelhtr whh 
10mto r1hcjunk I 1t1 In hert.' ' Bui lt' •l1'0ft 
tbln 1.-lna wb 11\11 raH, •i1h ~me1il+1n 
trqlc rnulu. FOJ !U.1npk: 
- Two mllillfl htlkoP'erl cruhnl in 
itp&talt Krldtntl on lb: Wnt Cowil IHI !.Pf• 
in1, t ilHna 1b people. Bo1h crtihts "'' " u ac· 
rd1o r1ut1yruttntn. 
- A Ttxa1 nriJ):borhood had 10 bt 
nacualtd •htn a bob bro•c. rckuin1 5.000 
pound1 o r deadly pounds or dndly ph0t.1enc 
.., f1om a pttrnchnnkal planl. 
- Five lronworktTI dltd when a TV/ radio 
IOWff In Hotmon toll•~ btaiuw of 1 boll 
f•llu:c. 
-· ARtt three main bol11 anchorln1 1wo 
rtKton. falkd, a nuclnr power plant In 
Mldlan.} Mk h .• 1ptt1t S2 million chcd.ln1 tht 
67,000 b..'>111 In lht fadlhy and found lhLt 
almost hi.Ir ;!ldn'c 1nttt 1p«lflc11inn1. TM 
plant is noi now in operlfk>n. 
An 1la1min1 lrmd ·uttnll)' 11 the produc· 
:ion abroad o f ••1tutric" bolts and other 
faHU\Cl'I - Iha! II, Wilhou! kk:ntlf)'ina (1.C• 
:or) m1rh 1h11 •·ould make It poAlbk to 
ch«k 1ht •our" or roun1errdts 1hli1 an 
d is...-ovt1ed. lmpontn and the rorda n 
manuf1C1urtt1 1lmply deny rnponsibility. 
lt'i. l:npoulbk to solve tht probkm by bu.)'· 
int American . A lmou h.llr1hcU.S. lndUll.rial 
ra 1tntt malltt .. have folded la tht puc' 10 
> ·1" btnUJt of rompttillon rrom chtipct 
imr om. A Commcrcc nie,.rtmmt 1tudy 
four )"CIU aao found that U.S. manurac. 
tuttts '-'OUld 1upjlly only ' 5 ptKC'ftl of 1he 
mililu f' i. CmttltM)" Mtd1, but nakd that 
thl1 wu Nil• threat IO naOonal Kalrity, 
D1ngerouo detector 
Orlendo Negron 
"Ya . I 1hint •r arr . Somrtimrs 
they are vny 1ood a1 wha1 1hcy 
do. bu1 IC>nWtimn lhrit acih·hks 
and allows arr N d. TM S.G.A. 
IJloukl llSk IM llucknlS WA.II they 
rnlly wa.1;1." 
Mlc!INl 0.Steleno 
" Yn , I think they 1lvr r nou1h 
Knias 10 the s11Mkn1s, bu11httr 
J.hould be tr.ore communlatioo 
brtwrm 1he S.C .A. and 1ht 
atucknu. " 
Come fly die the Stearman PT-1'7 
$65 for Dual Instruction 
Bey 10 boun blocktlme 
In Arrow or C-1'72 
and receive 1 hour 
· dilal .lutnactlon 
FREE In Stearman. 
-1 
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NASA shows at Oshkosh 
Rutan aircraft soars into record books 
Voyager crew pilot craft through an 11,000 mile flight to no-where 
Nallanal Aerona utics and be iht NASA l\E.ROYAN uavdl· 
~pace Admlntllrstlan i~~~~!· MTonautiaJ rrKateh 
NASA rnums ta Chhk<Kh, will ~ ckpkicd in 1ht acmcy'1 
Wbconsin. Au1. 1-8, wi1h a neW tint ahJbh of actonautkal an. 
t\hibi1, ('ftthkd '2ht Cm1ury Thinttn oriJinal ._,·orb have 
Av!aclan', for display a t lht bttn crH!td by 1omt or 
J4th Annual EAA ln1ematlonal Amerk-11'1 fornnoll aniMs. 
Ay· ln ConVt"nlian and Spo« NASA's Goddard Space "1i&ht 
A\·l1tlon EAhibi1ion. Ctnlct, Grttr1btlt, Md., will 
Yishon 10 1ht NASA e,Jiibh provide iii SARSAT mobile tx· 
...  m 11in a 1limi* of 1he hibil 1h11 ptncnu an O\'tfYitw or 
fucurt, indudin& po1m1i1I C'On· tht Stuth and RCKUC St1dli1t 
«pl' of tht joinl Nl\S..VDtpar1· 1y11nn. 
mtnl o f Ddtni.t N1tlonal Aero· SARSAT Is p1 r1 of a 
SJ)3tt P1ant r ros:rarn, announc· mullll11eral roopttalivt pro1ram 
cd by rrnidtnt Ru1111 1n his sponsored by 1ht Uni1td Slates, 
1986 ~alt of 1ht Union addrn1. Canada, Fro.net and 1ht Sovia 
Throu1hou1 lht 6,000-M1UaJt· Union. Tht pro1ram'1 1oal b 10 
fool t.J.hibh. rrKarth tools and dcmonmatt the tffmh·meu of 
1«hniqun nC'tdtd for 1ircraf1 or g1ellha in rtd11dn1 th<' tinl<' 
cht 21st Cmtury arc t kplortt' . Mflkodtorn.:llC'airondmarltimt 
ili1hli1h1ed art rapidly ioatal· diMrtu vlttims ind d1nifl('&ftdy 
ins C'omputtr n p1bili1in: incrtHt lht pouibili1y of 
o NASA'' Amts Rti.tarth savin1!ivn. As o r May U , 1986, 
Ctnltt, Moun11in Vitw, C1lir. , !ht number o r lives .1.1vtd h>d 
hu a new ~upnrompultr and reachnl S76 - 244 marine, JI I 
simuladon rompla. .500n to ~ air and 21 ltrrntrial. 
("".lptblt or one blllion C'Omputa· Four NASA rti.tarch pilo" will 
110n1 per KCOncl. Complex '-~pnir in a spc:d1l C'Vtnlfll 
n1e1Ju1<'mtfl11 or air Oow arocnd prosram and speak 11 forum 
modern and advlnC'Cd ain:nft 1alks. Tht piloc1 ny a mix1urt of 
1 chat ontt took d•tt o r • ·eeks ...,;11 missions In a varitly of aircn.r1, 
• roll' 11kt only minutes. The ran1ln1 from a1mo1phcrh: 
lk1'lnpaot'r lndusiry and uniftl'· ranrch o~·rr 1pewin1 vokaoon 
Mties abo ._.ill ui.e ibis national ,,, new ronC'tp(s o r m1t11 rontrol 
r t lo u r c c . 1or milhuy f11htC'f;I. 
o Advanttd C"Nkph d isplays Tnchtr-fn·Spacc: finalbis:1•'0 
may M rourn-.wnsilln·: 1ircrart or 10 thoi.tn from 1ppro-.ima1dy 
ron11ob may rtKI 10 voice com· 11 ,000 1pplkan11, •ill bt sharin1 
mand,. T ht p ro m he of rhrir uptrimces whh )'Olona P"O-
<Vmplttdy rtdnllf\td cockpi11 ii pk and adulti In KTct.ll a,. 
JrntRdn, lnneastd lnt<'fal pearanca durlna 1ht EN. <'On· 
In human fldou rntar<'h - how vmtion. 
thue and 01hu proj ec ted Matt lhan two dozm NASA 
ltthn...rOJla -:JI 1ff«t p{lot spttiktn will conduct rr<hnk:al 
1a1lsfacoi''XI and fJCffotma~. forums 1hrou1hout the' connn· 
Othct dlrbp ir.dlMk a dost tion, ran&ina from 'Stall·Spin 
Cnok at ru«o:cHf" rc:scarth Rtst.,th wilh Radio-Conuol 
and pottnllal Qplla•''XlS. In MOdtb' to 'X·Wini: Di:vdopin1 
addition, a varidy or Ii~ and Tic:hnolosy for a Supmonk 
taped f•u:ru wiD be pramccd H~.· 
.......... 
.. 
By Pele Merlin 
Avian Slaff Reporter 
Fi:w rttOl'lh rnnain 10 bC' 
brokm in aviation. One' • ·hlch 
bu al...,·ays bttn rons!tkrtd unat· 
1ainabk ii 1 nlJht around 1he 
world without landin1 ur rerutl· 
ins. DrnmJ of 'uch a journey kO 
to the dtvclopmtnl of 1n unusual 
airplane called Yoyaact, ·.vhkh 
has btcn 1allor ma.ff for 1hC' mi•· 
don. 
Yoyaa<'r Is schcdukJ 10 m:al.:<' 
1"i111ion hlPory 1hb Stptrm~r if 
1ll 10b u planned. Tht bizarre, 
fr.gilc-lookin1 oim1rt ...,.ill bt 
pilol l"ll b~· l>itk Ru11n. bro1h<'f of 
1irt1:1 JL'SIJntr Bun Rutan, and 
Jean. Vnc<'f (no n:l11ion 10 
Chu.· 't'ta&tr). Ru11n • nd 
\'\·;, " ill 111rmpc a non·siop, 
nou UC'l«I OiJ]\I around 1hc 
... ·orlu, thi,summer. 
Bt1innln1 at Edward.' Air 
Fmct lSai.t on Stpcrmbtr 14, tht 
12 day nlJ]\1 will bt rnoMIY O\'Cf 
watn. Voyaaer wlU aou the 
Carribtan and Sou1h A1l1n1k , 
pus undct lht soultY .. 11 1ip or 
Africa, and ovctfly 1' llltrllia and 
Hawaii before rnu1nifll ' " Ed· 
...,·ard~. 
Yoya1tr •U daiptc' to ha"t 
u linle drq 11 possible ...,i th 
muimum f\IC'l economy and 
C'ap;i:city. The aira1f1, built ._; ,h 
llJ]\1wciit'J C'Omoosito , Is cum· 
tially a &lane fuel tank. E"C'fY bi1 
of avall1bk 1pa.cc ron11lns some 
o r tht UJ6 ,allans or fud whkh 
Wilt burn II I fltt U lillk U IWO 
1allon1 per hour. Voyqcr h 
powcttd by a Ttltdync Con1inrn· 
cal 0.2'0 In fron1 l\nd a iOL-200 
four-cylinder liquid C'Ooled 
tnJinC in 1ht rtar. Durin& llM: 
firM 1hrtt rlays o r so, bo1h 
tntlnts will run until moush fud 
has bttn burned 10 allow 1M rt2t 
tnJint to kttp 1ht plane a1or1. In· 
ltlal cruise speed will bt ISO 1niln 
per how u.ntll tht front m1lnt i' 
•hut down, redudftl the speed by 
""'· 
Al1hou1h Vo)'agcr hu a 
.,-in1span 'imil1t to a flodng 727, 
ii has only minimal <'ff'W at· 
romodations. Th<' ubin h:n just 
~lh room 10 pennil one 
L.,rwmtmM 10 Oy th<' a a ft while 
the other 'lttpi;. \ 'isbility 100 b 
minimal. The bubbk \hapcd 
taM>PY through • ·hk h lh<' pilol 
k'n 111akrorr and landin1 • ·iU be 
pulled in,idc durin1 <"rulsc and 
rcplattd .,.·fl h a i m()O(h skin 
pand. lnnight ,·b ibillt)' .... m be 
ratritttd to four ~mall tidt' win· 
do•·• during lh<' 2'000 mik 
journey 
Th<" Yop1gcr 1um hu 
euabli.lhtd an cLlbor:ue u :ad!ng 
.:ncl m('nicoring l~\ltm fo r lht 
night. Tht•ca1hct , acri1ical r1<'· 
1or. • ·ill bt • ·:mhcd d oi.ely and 
1ht CT<'•·) ph)''k•I rnndition 
monilorcd. A ' l•unch window' 
for 1ht flilh1 hn bctn Kt bet· 
._.cm 1ht end of Au1un and tht 
md or No\·tmb<'f. Bm::h Aircraf1 
... -m provide surpon and C'h&W 
airn•ft :or lhc ni,.ht. 
Yo).attt made' 1wo mpu 1hll 
month ai. :a wum·u11 to tht 1lobe 
circling ni1ht . A 24. ) hour 101 
flisht ovct Sou1hern California 
p..Tmiued th<' <"rC'W 10 ,..fine pro-
cedures: a.nd '1''""'· Af1nward~. 
a .1o1abilily au1mcr.111 ion sy~rm 
...,.:n 1ddtd 10 htlp lht au1opilo1 
topc · ·ilh tht nrdblt nature o r 
1heaircrar1. 
RC'«'lllly, on July 9, Ru11n a.nd 
Yeas" a11cmp1ed ll fin da)._ 
10000 mile llir.ht loopin1 the state 
o f C.alifornia . Probitnn ..vith 1hc 
rear propeller ~':iopcd u:vcn 
hnun ofter 1aktoff fn)m Mojav\", 
and 1he uew landed at 
Vandtnbcr1 Air Foret~. The 
f!iJ)lt wu raumtd IM ntlll day. 
Voyqn fkw a 11,600 milt 
dosed loop ovu 1bc Pacifte 
Ocean plus an addi1ional 157 
miles O'm land. Tht ll,IJ7 milt 
fliaht la.sled 111 houn, unaf· 
Odaily 1hat1trln1 previous 
rtcordt for d lSCUK'C' ud m · 
duranc-c. An t:!!tlicr m:ord of 
llll7 mlks wu cscabllshtd by 
Ahl Force Captain Bill Sct¥tnJOn 
1nd h is ai:w in a B-SlH in 1962. 
Fa1i1ue took iu 1011 on 
Vuyqu'1 LTtw durinA lht flishl . 
Ru1an and Yeqer complaintd of 
1ht ratl111ln1 effect• of maine 
noise. Yeq,n f1in1td durini 1he 
PGstni1h1 pew conf<'ffnu 11 
Mojave but quietly rt¥ivtd. 
~ LOWERRA~ARG~TSELF£TION =1 ~ 
MGLE IDGHT CENTER . . 
F.A.A. 141 A proved FlighJ School- ALL RATINGS 
All Eagle Alre;raft ere for 
rent to the Bahamas, 
Canada, etc. 
Instructors/! 
Esrn $11.25 ro 116.25 hr. 
CALL US/ 
Renta.ls (Wet) Per Hour 
C150 ................................................ $25.00 
C152 ................................................ $28.00 
C152 IFR ............................. .............. $31.,00 
C152 Aerob&t .................................... $31.00 
C172's IFR (5) ... ' ,,.~ ......... $42.00 
C172RG ....... \ .,.., J ..... $50.00 
Warriors ............. ·- -- -· ·········· ······· · ... ..... $42.00 
Archer II (IF~. AIR, HSI) ... ... ... ...... ..... . $50.00 
Mooney (Loaded, IFR) ................ .... .. ... $55.00 
Saratoga SP (New, Loaded) .. .. .............. ~85.00 
Seminole (Twin) .......... ... .................. $104.00 
Simulator (Block Time Discounts) ....... $12.00 \ 
Complete Aerobatic Course .............. $399.00 
Seaplane Ratings ..... ...... .... .......... .. .. $675 .. 00 I 
FAAWrltten Test (Giv~n 7 ~~.s/'!_eek) .:!_1:_2.0U 







7:00 a.m. to 9iOcJ p.m. 
7 Days I week 
Extended Rentals to 
10:00p.m. 
1624 Bellevue Ave. 
(Just Off Clyde Morris • Next To ERAU 
NEXT DOOR TO AERO-SUPPLY- THE NEW DISCOUNT PILOT SUPPLY STORE 255-3456 
lhe Awn JUy 23, 1986 5 
PT-17----------------
(continued ftUm ""• 1) 
Known variowly by 1he a1pm.. 
numeric .Jcsi1oa1or1 A 7SN I, 
f'QS, PT·ll, ·17, · II ot PT-27 
depmdiq Oft I.he CV$Ce>mcr, lhe 
alrcrafl also wm1 by 1hr rwna 
Stearman, Ka)'det or In the Navy, 
Ydlow Peril. The fint name 
came rrom 1he: produc:u hai1• 
u previoudy diaau.Kd, whlk 
K•)'det cune: rrom the us Army 
praaic:t or namlna alrcnO. Tht 
Navy 1emi "Yellow Peril" was 
noc an lndic.,lon or Oyin1 
quaJltia or 1he airplane, but or 
lhe n}'inJ abililla o( tlM: Navy 
'1udm1s In 1hrir all ~now bl· 
Plana. 
South Florida and Tmnak'C, 
one of whkh (at Clcwia:on, 
floritt1) wu BFT'S Nwnba- J . 
Whlk 1he airframe- rtmalncd 
b•lically •he: ume:, 1hc 
powuplant •ml throuah • (cw 
•"hancn. the PT·ll PQ'A·nnt by a 
LJTOftlina 7 eyllndtt R~. tht 
· 17 l' ConllnentaJ R-670, the: ·II a 
Jacobs R·7JJ and 1•110 A.7SU'1 
dclivued to China WCI'\! po~nt 
by 11.Shp l)'C'Omiftl 0..CJJ Ra!· 
1Utn. 
Bodna·Steannan modd 16'• 
'''"' hl&her powered verJloni or 
1hc trainer, bW!I whh n:uai like 
auni, bombnc:U, wra fitcl cdb 
and the like. Tbc 76'1 wen1 10 
mtaUe:r c:o..ntrics lib Brazil, 
Aramtlna and 1he Phlnppfoa. 
Not only did 1hc US Army and 
lhe US Nli'I)' 1raln pllou In 1he: 
Sicamwu;, but aJso E111land and 
Canada. En&land's utc came: 
1hrouP Lcnd· LcMC •lrcraf1 
open.Jed by British A)'{na Train· 
ln1 Schoob ( BFTS) In the U.S. 
Embry· Rlddlc opcraicd 
PT·J7'1, at tht t1dch run In 
Normal Pfotradon at d.ae 
Khoob meant lnhial tralnlna: In 
1he: PT, lbm on to the Nonh 
l\.mttican AT-6 Tau for 1hc 
nna1 phua or lnlnlna. 
The BrhW. bad lime ln an In· 
1nmcdi&1c alrcnf1, 1ht Vuhtt 
BT· IJ. 
(PT Jn Amy s-tlance:' Slood 
for primary lralner, BT (or biWc: 
lralntt •nd AT for Mfvanc:cd 
tralntr.) 
A.fin World Wu Two, tht 
Stcarnwu SOUJht other roles 10 
pt,y, u 1hcy were KIOft phutd 
ou1 of the Wier air forca. Many 
wac IOOll 1tt11 In cirilian hands. 
Some or the biplann were uK'd 
for 1pon, but a tuac number 
wm1 to work in a dirfnmt cypc 
or warf11c. The Stc.rman wu 
found to be ideal u 1 aop-
duscn, dthct 1pra)'in1 paiiOW, 
spreadin1 lftd or layi111 fn· 
tlllz.er. 
Some or 1hae aa·pta~ hlld 
much laran maincs, or mcdifle:d 
m1h1 controls, and 1UCCCSJ with 
these mo«!.111catlon• ltd 10 lhe 
u10'1 llt'Jll rok, th.II of ainhow 
prrfomter. 
With a li&ht NA.CA co•·lin1 
owr 1he mjlnc, and • pudy 
palm Khcme:ofsW1bunu, .zripa 
or chttkcrboard1, Sicuma111 
btarnc Wier-de~ KtiaJ 1ypQ:s, 
thrilli111 ncwds ac:tMI the COUii· 
II)' while lral!inl unokc and 
danallnat dui111 anialbu from 
lhc wi1115. 
Now In mofc rettnc )'t:llt, pro. 
pk ·havt come: •o .re:asurc tht 
Sl:-arman forlu wartimc rokaltd 
have t•ken 10 1:s1orin11hc lhips 
10 their ori&!n-1 confla:uratlons. 
Sonw :arc prewar clw.ia while 
othcrsarc1ttn lnmllltarypa.in1 
or ydlow, ~ilvcr or blue. 
Tht PT- 17 opcraccd by 
PhomU East Is In 1plmdid 
1h1pc, 1parklin1 In oranac- p&in1, 
with only some JO huurs 1inc-c 
01~11DUI. 
Si11in1 on tht ramp 11 0a)1una 
near lhc base- or 1hc I own , 
a walli111n11inc11an, 1hc K•ydci 
iiu urK*~ the ••lchful eye or a 
tr•n1in11 Qucm Air crew, &JU. 
loui101tt1hc''oldcr•tc"t1kc 10 
thc1kin. 
Wi1h cries or 1•i1ch on, d ear 
and cuntac1, the: 1 cylinder r1dial 
KIOn IMP, lo life and iMtructor 
Dwiaht Rob!.nM>n nud10 the 
taiklraun out to 1hc run•·•y. 
A.On a ~n w ll, the tail 
COtnd !oip ud IWttpt tht rabri~· 
drapa:l 1hip in10 tht 1ir. Soon 1"hc 
open arcu or 1hc Spted•·• y arr 
Stearman b nudJ.illJ i1'1 way 
nonh. 
The K•ydd doesn't ~"' fast, 
but ii f«l1f:bl,P1hc ilipsuum 
ilidn O¥cr lhc windscreen 10 
snuic:k you in the f.c:c and hokb 
)'OUf h•ir OUI behind you. 
Tht s1ick bctwcm your lcp, 
k>okini for all tht • ·orld lite: a 
skinny, i.11•·td-o(( baseball baa, 
j11mp.1 Ne\ and ovn u tht PT 
pop-. ur ind aroonJ 10 tum out 
quietly toward1 1ht beach. 
Snon you arc zippfna aJona. 
alad 10 be doin1 1hc btac:h cruise 
•t 11 thous.and fen inJ1e:ad or 
bthind the: bumper of an Olds. 
So1nt¥ol1Cfc below plods a beefy 
lookina s1~-arm1n. 1owin1 a bin· 
on proclaimln1 M>mc bc1c:h bar 
10 c;iirn 11·1 kttp. 
G'nc.: 11•in tht PT 1·ttr1 fro;n 
t~ r1o>ur1c, and wilh diYppoinl· 
nicnt ) Otl rralitt 1h11 lhc 1imc in 
1ht opm<odpit b almm1 o•·n . 
Aftn 1 bridwr1umm1 .. 11h i.omc 
(u1hc-rt'd avlaton 01·n airspace:, 
the fie-Id tomn Into \"lcw and the 
K•ydrt 1ouc:hn imarlly onto lhr 
11ound . 
Th,. PT· 11 at Phocnl., Eu1 will 
M>On bt jointl,I. bya mitt, and no1 
only · ·ill 1hc 11udC"flt1 1hcrc be 
1b!t 10 thrill 10 a ride in th~ open, 
but 1110 tl..nc in1nts1nt in avia· 
1ion'i pas1 •nd pik>ts wantina 10 
chtd oul in a dusk. 
Hut don"t worry, If you mes · 
up. )"OU wo:i't be sent lo bor .• 
badb id,ool or be ah·m a riflt 
and 1okl 10 rq'!On for the D·Day 
invuion. 
Italian use of German fighter chronicled 
t.lidii.# by undcmn_•_•·-'-"'-'"-' ---------., 
'Crip' heads NASA panel 
Messerschmltt Bf 109 saw service with ally along Mediterranean 
- ---~:~1~~~1c:c~~~~~~~~.1 lon rc-!~i~~c;·~aii:'n~'~ror 11~~ 
TllE MESSERSCHMITT 109 IN 
ITAL/AN SERVICE lf'1 • IHJ 
• by Fml1Mii4o D'Amko •nd 
C.lHWk Vo~111itll. Mo11oan1m 
A -rltlt ian Pllb/Utlons, BoytJ1orr, 
MA . 111 pqn, 168 pllotm. 
One: of the lctKJ know air 
ron:u or Wofld War II b lhe: 
lt.tian Air Force In 111 fornu u 
1l1c Aeronautic• Nazlonalc 
Re:pubhlkaJ;a 11nd ihc earlier 
Rqla A.'e:ronau1lca. Allhouah 
poucutn:a It's own avl•1lon In· 
dUMry, Italy found luclf ullna 
alrcnft su~kd by It'• ally Cler· 
many. Thac alrcnfl lncl lKltd Ju 




bttn uani111cd lnco brllllant col· 
or proflk pain1inp. 
Whllt a &oc or 1bc con1a11 or 
boolt'eoaldbllllr:l10W..U::-
cd . , atraaft 'lhOddln, &a. 
........ d ........... _ 
.tJohetpcon"'J•-ofO. 
c.oodltiom ot ltal.J •valdoa 
dwiq: the: ..,. 10 IWloriaiJ. 
Tbe la!tcr lllCdOO of the boot 
eo«1.sh11 or dclcripck>ns or 1he 
• ~ and In•\ It • .lJ • 
Prh idtn:ial CommiHion un Ille 
WA.SHtNOTON. D.C. - Sp:ar:c Shulllc Chall<'111rr A.C'Ci· 
Durill£ ri:ttlll tnlimon)" before dent, hndtJ by Will\am I', 
ihc' !bte Con11a111tt on Sricocc Jl:Qlm, ud an ~ o( 
ud Tcdtno:~. Jama C. fk1. Trul)"'1 pUn tOr Nldy mianWt.a 
cbcr, NASA Admlab lrafor, Pd 1he:Slt1111Je1orupc ... -.'-tcd 
a.r Admltal RktwO H. Truly, Matth U . 
Nt-..5A Anodatc .-dmlniiulfo.- In lhb plan Truty llatcd, "The 
lot Spect fllah1, announced 1h111 NatloMI SJ»« Trampon~~ 
astrora.ut Jtobctt L. Crippm S)'llcm ( NST'S) proaram ~
(Cape: , USN) ha, been u1!1ncd mcnt philosophy .. orut.1~rc, 
·-·-· . ~- . 
~· o"-fi 
.. {)\~ ., 
, "IbJ_ .!'ll~~ Store (M·F)(9:00 am to 6:00 pm) 
(Sat)(10:00 am to 5:00 pm) 162!1 Bcllcvtie Ave. Suite 103 <Next To Eagle Flight Center),_ Dayto,na !l<•<h. 255-0881 
''Coll .. lans'' 
Makea ·t1a1eat 
THE OYSTIR PUB 
MonllayNlehta7•1 
Choice Of Draft ..... \ 
75c 




On Aces. ind Arr,mo. 
With E·RAU Id. 
UZI Pistols Now in Stock! 
6 ~lheAWJ\ Jl.if23, 1988 
NOTICES 
SIUOENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
By LDf• Bz.zi.-1 co!~:: :~.::ed:ro~.-: 
_ ......... •..,•;.;.ff.;;"°"='m;.;;on;.;.... ___ uk that all 111JdcnU rrfraln Crom 
II lma'I acaped M)'OOl'I al• ~~~ ::r::., ::~,: 
tastJoa dl&l thtrc hu been a Joi 1hc lll&ht Unt, an 10 walk on 1he 
of c:omuuctioa on campus dw~ trus strip ihat pualkb the 
iftl the JIU& two wedi:1. 'CAT' library and AMT puklnt lol. 
trucb bate bcitft bunowi1t1 like Wt would IJkr 10 announce 
Pmt )'dlow anu, rcuranclna the 1ti.1 wr ue coMkkrir.1 ratanlni 
anb lhal meta up thb campus. Ham Hour In the: Unlvnsit)' 
Thdt aisina haw bem rat1U111 Caucr. Communla11lon1 an tak· 
tlw U.C.'1 walb ud their elm In, p1att throuah 1ht proprr 
form dmt doudl •hkb haw pvl channds which arr n«aSMY 10 
tbt c:anlllUJ ln 9-S IFJl cood.i· inllialC thb projed. We wdcomc 
tkJm. Thac hanbblps ..01 tttldtt any thouthts and commmu. 
chanaitl •hk:b wW uhimatd)' Im· A IC11tt-qualil)'·prlnetr hu 
prove: tbt M:Jtbecks or our bcm purdwcd from 1i..; f1.11Kt1 
ualwnit)'. cotkottcd from Lost and Found 
Mu)' audcnu have tntmd Saks. Thi• prinlCT, whkh will be 
lhe SGA office In tardl of locattd In the libraty, l1 av1i1abk 
MSwen 1oquatlom Ukt, "WNI for web)' all 11udcn11. 
In the world h bappmlq to thr vou ma)' be rtccMna a ktlrr 
campus?" 1hll 1rimatrr or next that a1b 
Dr. Hartbon, Dhtctor of JOU co comr In 101ht SGA nrfkc: 
Fadlida PlanNnc. look the time and talk with 1ht Prtsldm1 :iind 
to &rnllilt a meetlna Wllh u1, In Vlcr· Prnldrnt about your 
wNch br ud lhe t'Olltlk!Of of prrcrp1loru or 1ht 1ehool and 
t¥ "EAAU·f~R" "ft'e Pft· bow we nn he:lp imptf"l't your 
Nllt, 10 mabk m to ans'"' theK cotlqe arttt hen. 1llftt k11n1 
'i;.~sidate bu rot~·•: =~1 ~~ :~':::':;:;!:~~: 
Jiut. remlndn .... 
Ir• prospecdw cmployc; requestl an officW lranK'riPI for a job 
lelttrTirw, -c mUM ti.vr • wrinm reqltftl ltom yw bcrorc inlor· 
ma1ion can be rdeascd. F0t your cot1vmimce. be 1urr toromp'rtr 
• Transcript Reql6nt form bdcn lcavina campw, 
Jo ac.'Ofdanct wilh Unh'mil)' potiey u sta1td In the Gradu;11ion 
Requ.imMnts .sccdon of the: Embfy·Riddk Am>nautical Univmi1y 
caiaq, eff«tlvr lmmcdia1c11 all .tudrnu will be rcquirtd 10 have 
wc:caduUJ c:ompkted •U or their required counc:s anJ financial 
obl.l&litiom belOfc: Ibey will be allowed to putkipatt In arlduallon 
c:crcmonks. Thb laduda. UJ ckirtt required lli1ht COUrMS. A •Ill· 
dm1'1 lu1 niaht to1.11'1C' must be compktcd prior to the: d111r and 
1imt that scruor af'adc:s arr due in 1he Office or Rqistratlon and 
Reconh In ordtr for 11ui1 uudenl to putidpa1e in 1ha1 aradu..1lon 
tWmlOn)'. Scucknu complctin1 an)' required cowu:s (Ri1ht or 
Kadcmk) af1cr th3t limr • ·ill be dJaibk 10 panidpate in 1hc: next 
arad~llon, l.r . Jtudtftts rompk(in1 counn alla 1hc:ducda1eand 
tlmr for Knior 11adc<i in 1hr 1prini u hMMtt will bt dislbk lor JW· 
tidp111ioo in 1hc 111mm.:r 1r1d:.ia1lo~ In Autull, etc 
Attentk>n all Augu1t GraduatH 
Tht Wt mttting ror all Autusl 1ra.faatn will be hc:I&: in lhc 
Unlwm.lt)' Ceatn on Wtdnndli)', Aut~ 6, 1916 at 7:)0 p.m. 
Spttiflc tr1dua1ion infOl'matlon will bt 1rvkwtd at that 1\mc. 
Ekdions for tht OUt~andint Faatlt)' Award will cakC' place. Thnr 
u no rdlr"nal ror Graduatioii, &0 it Is wry Jmpom1nt for you to a t· 
1mct. 1r 1ix &0mr rttiOn yeu c.nno1 mahh, pkaK" cont.a th< Stu· 
ckn1 A",MllC.:: Offtce at r11rn.slon 1041#. 
Alfpott Radar· ........ -
The D:;i11ona 8..-.ch Rqional Alrpon coa1rol 1ower will pnsof 
a follow·up mcctin.t en Jul12) a1 ":l0 p.m. to dbcuu the D-..,"l~ 
Airport Radar Sfrvke.Ata (AR.SA). ~ 
The mtetlni will be hdd at chc 0.)10M Bach Comunk)' Colkst 
confntnc"e Cm1n, Admlnl1tratloa bulkllq 6, 1200 Volu.Ua Aw. 
All in1ttrsird panks an invited 10 atlmd the discv:sdon.. 
Aegl1tr11tlon tor Fell 1"' 
Rqb1r11ion for 1ht Fall 1986 irrm ma)' be dox In 1hc Ofl1ec or 
Rqi1ua1lon and RCC'OC'ch Moncb.y thrO'J,fh Frida)', from l:lO a.m. 
to4:l0 p.m. lin Auswt I J, 1916. Compkttd rqiliralk>n form wi1h 
acMUor'1 liplurr (i! r quired) :iind cashkn ckaran« should be 
broutht. 
G~I '!'ouma..nt 
Tllttr will be a tolf tournainmt Saturciii)'. Autust 91h at 10:00 
a.m. at lhC' Da)1ona lkach Golf and Country Club. Thr COii ls 
Sll.10 COi' II b>!ts aAd an rmtal. Sl&n up now in tlM: f'C'Cfetlion 
orri«. 
Dtc:nnbn 1raduation 1pplications arr now bdn& ac:ttpttd In the 
Rqhuatio" and R«Ol'ds Orr\c:C' for those s1uckn~ anlidSMtiq 
December *'"' compktton. Each s11Mkn1 will bt tlvm a 
pnliminary rvaluatlon in ordn 10 help prrparC' ror a smoot1. com· 
pktion. An)' adju.llrnmt 10 one's rqbuation can be donr du.rint 
1~ opm rraular add/ Jrop pnlod. 
-5cbedukd loc compktlon with the: SOA Sm'ciar~· th.I.I will 
before tbt Fall ..c two .ww m· lit your schedule. We hope ilv\1 
tn.oc'n off C'1>* Motris Blvd. thii will i11CTcuc con1munka1ion 
&ad Calallu Dr., and • MW with 1he students and mcourqe 
t.rt.aftlUlar paril:iac Jot (formerly )'OU 10 take advantqC' or this op. 
lllc YODr)'ttaU ndd ~llh or lhC' ponunlty 10 :..pries.s your opi· 
FlilbC Linc). nlons. THAN·KS~--------
(contln!Xd rrom pqe I) 1hef~~":~/:'~~: poi~~Y·,:;:, ~A·~~n::: 
be kltaled wfwrc tk putjq Jot 1allvn. Coun Juuka. and a 
in frocu of lk Ubrary ii now. Court Chld Just~. SlrvrCqlr, 
T'bclt ~ abo ~ (or • new Kellh Fhrtrr•td, 1nd Pelt 
and lmproml lit:hlal buC'b.11 Savuia WttC wlu:ltd u tht SGA 
lidd lO be lomied oppodte 1he RC'IW"~Uldva. Alu Willi.nu, 
tnmtion pond lhat ii now In 111 Willis Hun1n, Mitt Jn.:n, 
Dorm Suprrvlwr; and HrC'nda ltl the Pitta 
Ford, Rnkkftl CouMC'lor. 
1unl11 10 pruonall)' 1hank all or airplaM", and m)' ri,ht·hand·man 
1:ic 'lll'OndC'fful ~C' • ·ho helped Kdth Alqcrald. 
11 Is tht rrron• or proplt like 
·~ thal mlllt tht ru.111.rr or to-
day's )'OU.ths ao promldn1. 
Thank you! 
us ;JCCOmrtbh 1hl1 ,·n1 blt 1..s).. 
To the' Editor: Brrnda Otrmlli and John Bar-
ret forthdr tuldaftttanddcd.ka· 
It Ism)' pkuurr to have hm lion, Ton. Cc!!inoll)' or IN: 
And to all yw othtr propk 
who pu.lkd and 1uged and 
tvef)'lhlnt · dw, a bit. bit 1hank 
'""· "'n'.;~Mpriouoflbae- =.:':~c.;.,.':!.i:~ :z1:.....i: 1'·.::-: will work with DuJt Nlchohoa, 
SOA'o!liU,Weili(«,awP.. =~':'=.1: 
dmc:eMld~ .... tlle tk SOA Md "3cllt rornnf to 
Involved In lhr iwo.)m ..,, hanaiftl phydcal J)llnt who wl\ Juli 1ht 
Aho thank )'OU all wry much 1hc Pilts Spec:al In lht Unlwnil)' belt, Petr Savam' our ctillna 
lo lhC' fine Embry-Riddle Cm1rt. lfedwryproitdfor1ht m.anandc~rcabk1wqu,John 
llMdmla ud l&&ff wbo tlw1- lhe COMribudoa thllf we aU -..de co Andmon, Mvty Duckcll, Km 
dlakla l'OOllll. cur uniwnll)'. Stlmbart, Pablo Bius. ud 
You all wnr a pleuurr Co wort 
with. 
_, -'.ilte.tlln~. ..,. 
"-"~" Orladk David Fkdta11dn for 111dr 
- Dllllas Jtoom --41.would llh101alle1hk oppot"- - ou.1111nJlnt work on 1hC' 
C.1n you pictu~~~lf 
swingi~ 00..n ' cliff? Or 
s ... ooring the rapids~ Or 
crossing a river u.~ing CM1ly 
a :-Opt" and your ow:-i tw;, 
"hands! 
You 11 have a chance 
to do all this and more in 
Army ROH' 
Adventure rraining like 
lhi.-t hdps )'OU de\'Clop 
many of the qualities )'OU 11 
need as an Aml)' off'accr. 
Qualities like self· 
conflClcnce. Smmina. And 
the abiliry to perform 
under pressure. 
If )'OU 'd like to find out 
more, make a date to sec 
your Anny ROTC Professor 
of Military Sci<ncc . 
• =.."mi .. 




} OPEN NOW 
1116 BEVILLE RD 
• DISCOUNT TO 
STUDENTS 
By Jim 8-nke 
L5Pf'Hldent 
Whh t he 1Unlm(t OYer hair 
p e l c-ansa fdy11ythaeweare 
OQ our w1y 10 hari111 one or 1ht 
bell .swnmmi fOI" our IUOUP In 
tbc am.ory.,r U .llt h:a lho bttn 
me of the ftllesl as aU we'w 
done is ilCt tQIC'thcf and Witch 
llMMa C'YC'f)' Wttt. 
Thie J19tlttn wlll con1lnue rot 
ti. rat or our mectlnp, althou&h 
.. are runnlns out or the uan-
dard 1clrncc-flc1 lonlfan111y _ ........ 
Tonleht, July 23, we wiU mttt 
• n1c U " Pru l ei" at 6 p .m.10 
wuch I moric aod Ihm iC'C lhc 
,....Y rdeutd 1equel 10 1ha1 
..wh-whkfl Is now playina a11he 
Yo lu1la Ma ll. Everyo ne Is 
wd:omc 10 join U:1 11 1hc 1hca1n 
fot tbe 9p.m. sho.fns . 
FLASH 
For Lelsv.~e And Student Health 
This pat week ku bttn 1 loc 
or !un ra.- many ro11owen or 1bc 
•PK'C PfOlfam· We ce1tbra1N 
KVenl annlvmu:n whkh haw 
hdped 10 rrmlnd us o r 1hc 1rar.' 
1hlnp we ha¥e already done, ud 
lrusMre us to do bdtn chinas In 
lht ru1ure. 
July .J 1tuouah J uly 24 b; 
recosnittd utionally as SPKe 
Wcet - a lime to commtmofate 
the nl&h1 o f Apollo 11 which Rnt 
landed m.."ft on lhc moon. This 
fal lfOUP.' all over lht na1lon 
are ortcbratfq 1hc 1m ch annlvn· 
sary o r 11w landina or Vlk int 1 on 
1hc pUnd Man . 
Stvcralnaa11 ha.-c t11.tni>'ICC' 
lhis ' PHI wc-: k lh1ou1hou1 
Florida In honor or 1hls sptdtl 
weet, lndudlna lttC'r:1I in 1bc 
malb arou:JCl 1own. 
In tbe pest, 1he LI ~ospaor 
Sociely ~ on campu.s haw 
t.'icd to hollo; 1 S,,.CC Wed: bu1 
orta1 ~ wi1h link 11.10.."'CU 
~U"- lhett jus1 wasn' 1 mKh 
llme _. lntt"ftt dwina 1hc sum· 
nttt month.s at ERAU. Wllh lhat 
in mind I S b.:pn hoklln1 Spect 
Week in 1he Fall 10 cdd:lf11t 
~ASA'• bin hday on Ocloba 1. 
Ltil Filll lludeciU Wftll 10 the 
plann.,lum, l•un·chrd model 
rocktU, boa1h1 Luer pr-Inti 
¥Wted the Cape, wa1chcd ~ 
rdatcd nhm, and nm l ie frtt 
bin hday cab ra.- dcsn1 ccxanny 
or LI and Ep:..ure. Thew ~" 
ind 1 whok loc mote are planned 
fo11hll Flll l. ~Week '16 will 
happen StcM. 29 to Oct. • . Plan 
on cnjo)ina 1 loc or surprun. 
LI Atrosi-e Socicty It a lfU• 
dmt orpnlza15on 1ha1 tAl111 10 
<due111c the Embry·RMldle: <Om· 
·munlly 1bou1 1hc puf, pracnt, 
lt'ld fu1ure actM1ia In tplCC. The 
lf"OUP b open co anrone who t-u 
an lntnal Jn the future of SJIKt, 
"'A'°' July23, 1986 7 
Vets Club----
By Lisa Doyle 
Yet• Club Ylrller 
By Chefyl Roy 
Public Rel•tlon1 
Thc American Auocialion or 
Alrpo11 Eaccutlvu will be 
holdi n1 a bu1ineu mcetin1 
Wcdnnday. July ll at 4:00 p.m. 
On Wcdnaday, July JO • ..-e 
will be 1ra~l in1 10 1~ Deland 
Airport . The Alrpon: d irmor .... m 
be d iscuuin1 1hc Industrial park 
and al¥e" lour. 
Thc mon1hly comparison of air 
fain from Dl)"ICtnJ and fro m 
Orlando W» p!"ntnled 10 l llC 
t:'inance ind Mt; b: ra1 lon, 0ptta. 
uoni, Food and En1ncalnmm1. 
•nd Publichy. ThiJ. or course rr--
qulrn 1hc ran1t or phnnln1 a nd 
prrparalioru 1nJ "day or show" 
in, ohmtrnl. Thc moir pcorlt wr 
ha·: pi1Chin1 in th.- lcu work 
thrrrv•lllbt' ror ~·crtone . 
Mikr Lind.1.:ay h:ai dnignatcd 
himjClr Tc-am C1p11in "' ' the 
Vtt 's ,.nltl - "'·rll :at last ht'1 a 
l ifC'gu.1d 1nd nn "8Vt c\·nyo~ 
•Mn they fall O\"tt' Joud! 
O K. 1hr w f1b1.ll i:irr.r is com-
inp; up on Saiurd. ;·. A uJ. 9. 
\\'r' rc: playin1 """' rad io •111ion 
7..- 102 for a nH'd . fun 1amr in 
lhr \UR . A ll ) pc'l:la!on 1m d thei r 
ramitin arr v.·r konlC' nnd, of 
cour"', \0 a rr playc·n . Wr nnod 11 
lcJ.~ I 2 • ·umcn on thr field 111ny 
o~ •imt> and Jan and l arrpoi nll 
10 SCI t ired OUI 11\Cf(' for I ~ in:t· 
in&.\ ,,.., ,,p«t O\C1'limc:) . 
Wh11cwr procrn h ... , n n run 
"''ill I.le 1oin1 10 ~ Vnn a n' i 
Vohoi~ County Commiw c nen 
Monday, July 1-4. The- ff"JIOll ii 
compilnl by cluh mcmben c-ach 
mcmth to monitor any prk-c 
dhcriminaiion in air faro form 
Day1or.1 Bex h Airl'Ofl. 
O N Liu busirtn! mft1 ln1 "" u 
held J uly 9, Al 1he mmina thc 
club n1emben 1Hcu»Cd fund 
rab eo .Jnd 11H' pl "' o f 1he 1:i"' 
S11K1cnt Sympmlum 10 be held 11 
ERAU. / ,n ac1M 1y K ht'dulc- for 
the • ·day C\"ent tuu bn-n com· 
pll'1cd and oihct AAAE , 1udcn1 
chaplc' ' IKTO'il 1hc United SHl!Ci 
NOTICE 
orpniu.tlon of tht club '• chokT. 
Jr )'OU want to play, 1he •:::: t:p 
Ihm is on the v e:· , a ub boud 
toc.1ed at 1be bouom or 1ric 
whttlchah ramp behind the 
fliaht Otclr. (In lhc UC}. 
Bob and l:kbbk ha¥c- SKucdo-
wcured a mttt.int: pla« for u.s 10 
ha¥e our mMinp (hey!). 11 '1 a1 
1he quhe.nk c Ramada Inn on the 
beach in Da)'tona Ckach Shom. 
We 1athcr on 1he 71h noor coi,. 
fcrence room with 1ttow: from 
Tappa Jo: cgga nm . I' m uncertain 
as 10 whclhcr '''' lb all hr hariq a 
rntttin1 1hi' Frida)' - check our 
bulletin board , ~"""CtiC' (KTOM: 
rrom the bl>ob 10l'e) Of )'OW' 
1n w.ilbo1r. 
Abo, •e0 1c- kid; in1 aroond d1>-
in1 up a '°'' c1ui.c on the MW 
Ui:d e Quttn raddlfbo.;,11 , Per-
sonal ly, I'm ~)"\': hnt ro .. 1hb . 
More dc-la it' l11er. And :u 
al""-a)'). lhanlr,: )'OU fo; )"OUI R!t>-
"""· 
ha,·c been contacttd. 
W e are prcscntly compilin1 a 
liw o r 10.,;a 10 be discuued. We 
11e bcginnlna to contkl spttllm 
and nndor1 In che a,·ii tlon in· 
du~t ty. ltowe-o·n , 1hcrc i a Joe or 
wor 1. 10 hr dont. , 11 club 
m: mbrr1 arc cnrouragtd lo par· 
1ie1 pa1e In the planning ind 
JlfC'plrina for lhc- 1ympaslum 10 
be hckl in 0...'tobrr. 
Don't rC'f1et 1hc mft1in110 be 
held Wcdncsda)' J ul)' 2) 11 4:00 
p.m. 
The lasl Issue of the Av/on fer thu Summer term will appear on August 6 Deadlln~ for all club articles and notices Is 5 p.m., July 30. All clubs are en: 
coureged to submit an art lcle for that Issue as It will be the copy new 
students wlll see as they arrive on campus this Fall . 
Wear Glas·ses 
And Want To Fly? 
Be part of the Navy aviation team-a Naval Flight Officer. As a flight 
officer, you'H be responsible for controlling complex, on-board weapons 
and navigation systems on sophisticated Navy aircraft. As a flight officer, 
you'll be given advanced tedmical training. You'll gain early 
responsibility. And you'il have the chance for worldwide travel. 
QUALIFICATIONS: Minimum BA/BS degree (summer graduates may 
inquire). Applicants must be no more than 28 years old and have vision 
correctible to 20/20. Re.ocation required. Applicant s must pass 
aptitude and physical examinations and qualify for security clearance. 
U.S. citizenship required. 
BENEFI1S: Excellent package includes 30 days' earned annual vacation. 
Medical/dental/low-cost life insurance coverage and other tax-free 
incentives. Dependents' benefits available. Promotion program included. 
FOR MORE INFORMATION: Call Naval Management Programs. L 1-800-342-8123 Navy Officers Get Responsibility Fast. 
I I . 
I 
BRAU Entertainment wants you to 
Drown the Summer H:eat at th• 
I 
with The Malones 
plus special guest comedian Dan Magnafichi 
Friday, August 1st, 1986 
at 4:d0 p.m. 
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Hm.t l'YP'IWO CONE'? ~oltbt 
..t, Clll afW J:Ja p.-. t17·llU. • 
n.tOHT INSTl.UC'TOlt P'CISaTION -
M.-.C-.:.O.,. « C.llJ, ,_ 
... ,,....,...,.,. 
JO.• D.AVU> Cl.AU: Hl!AD l"HOHf:S 
_ ,.. . .............. blit.Uk 
- · Al ,., M! c.l 'flolfS;GJp.-. Ml 
tt:e ,... .Jm • • •UillrM.lct; 
..... 
IUILD Mt.:1.11 TIME • liik _,.. 
_,- "11 llw MK modifted for PIH 
~ ... f"Wfftoaforftnlltnloodromr•,. 
MJkc)'lorNr-~,.... ...... 170 
lrlnliM\'~-u.i-~h'""""" . 
I,,.., ... , ...... Ul.JOO. Cd Nor• 
oCS.(1);11_...,..or_.....,.. 
QUDUA.llNOSENIOl• ... ldl '-P 
su . ...,......,u,.~bld•' "°' 
""""S«l.ltalSJO.,..._klloolwU 
s 10. c.12n.-.. 
!'CUM. GFAl - ........ m>N. f1. 1.onl . 
SN TK 8.C. •af, Stwt-aeod 4JllO 
""""°' . rw a...,_., .-..ro. di~ 
.. illr, W.,.l"•h·17W01 .... , ...,,_in. l'KU,,,.. ll tfilc UO. Call Marl 1111 
:Ul..110 . 
MIClONTA VOM MULTIMF.TF.• -
E--.. a~.'31ytn. M1•ca11 
offn. Cd MN•• UJ..110 
c • .Ml"El Md rcfrlatrxv. ('. .. !In' 
...,. f- Md b atf 10 ICl'WI . Clll 
m41n 
fO,SALE -FoW-rv.fl/lltd. Good 
- 11io. sn . Kilcw.u.w.. ca11M11• 
711-MI Al't':I SP•• · or lio• 0.110. 




IVCCK.YMJ'fC l l W 0£a- 4ci-t 
....... ,...,1 .. ..--..0pt.ct..1liia.'1 
ICMT. J~CllllMlol•l:!l-110 
STilAW 101. SAU: - -.It. ndio. '1S MO J.11DG£T - lllM 11:11 • .,:IOd 
- . 1 .... ,-.1..,...E~ ~....,.t tdaol aad-ni-. 
,_c-. ..... ol..U c-oe-ten.o.IJ A>liPc SIOOO.C'-...,BiBUJ.«MI 
MS. CalJor~•:em .. a.1'M»I. 
.. JEEf'CllUOlfft:- ll.1d: 1•·0; 
flEEC\aAHGl!TIJ:IY-0.llaftl U,400 Mi.: ln• 1b11 I,-. ol4. 
fot •otllll111. Call l rl .. rwnlq i sn.-.oo. c.a lfta • ~" IM • 
nJ-1'41. 1'l....C) af1ntrM....t°" • tt\ftlfh. 
lUNHltAl'T- f --.qhped-
<iln. UMI -·.,_I• foo ~. 
uo. c .. n. :UJ4MJ,. 
"1' U D TO\ rOA C<MOUJ\ - •-
91!l, s., ............ •him. ftld cffl. O.,_....,_. ... ll>a:>oll.o. Y-
0.- t'ric:.I (Olll~ Dori :U,...... 
la"' •~· 
T\lllOflJEOO- S.hn, ' lro' .1iol!N 
• ........., .,.. M.1dwm. ua1r.,, ._. 
MDVINO!.ALE- QwnilnlwJ•l'bo• C.W &Jc. s.n,r ..... • M'4XI o•.o. Call 
...... ,nr:w.llll'Nlf,4nl,~ hff1't.~l 
'-' . ,..........,. . ...... _ .c-
_ ...... o1rn. c.. .... "" .. 
-..u>.,..1. .,., llO vc - ?'?. £.min~ """4tlloll. 
... . .,,. . ..... 1..,. 1:'11Q ....... ..... ..:. 
ln1. C•TllM5f. d.l.1'lolld..._ot_ 
8.f. OOOl>llCH l / A UDIAL - nlll-.lln .., ai : :rt.JJ,.......,,,.lnd••' 
._, - · 1"10/ YI l ll ilrco ••Ill 11 for C-1 or t i..t). 
~Pl>.MIMwl.lntotln. Call i - - ---
MM!o Ul.otn °' llo• 4JU. '11 FO•D f AlblON'T - l'dciDI' <'• 
<**. mollood)"nn1 . -1l1n . ... 1Um 
f<>a SAl.E - S-.U 1ffritft•ur S50. 
l'Yof~0r.n111t1111:, .. •11 ...-a11rt 
' ' ' '"· llMlio-•ollNllitl'llaM140 
....,, U S. T~ ~ TI-USU. 
Call k Po•fla.6,,,. 
autos for sate 
Qno/,""J~.~SIOO. ,._. 
C•l~14. 
1 1 0000£ DA• f - a.- UIJl'POf11· 
1IOll..r..-...-~ll!ClllWll. S>ID • 
C.11711-t:'.l9orlo• •1IO. 
! "1JYOl..l.1WAOON-,..,_fllllNSIM. 
.,.,:tolX -t:'"41n!_lwioliaot __ ,....._, .. ,_,, ... ,_llP. 
dilloll. •-..,.,pod, - r1n1. Giftll M• .,.,..,..or.M ot'IJrllMU... M11>1 
.,..., A1U"' '4«l0. C-tn ........ SIQtelo.ll.o.Clll2"-nt-l attci 4«1 
:n.un. P·• · • forb. 
'7'I PIHfO Sf"TK>N WA.GDN -
'n l"IN"10STATM>N\lo'AGOH - SMl'p ~. - ndWI.. • ,..., Oftll 
......... ""IO. • .... an-11-...u- ., .... ""°" ..... '°°" .... ca.a 
llmQl'. No1-. Nnteft'll:drllllrMIYlt. 1111l4171orPI l :WI. 
1•T.oT11 1f1n~orr:-1. IUl . A1U .. 
SIOID. 
''6 U :l>lOVOTACOltOltA-ar..., 
dfkint ...S , .. , • ttl. H•" 111 
--~~·~Good.-. Su)'ll-·JM- .... 1 ..... • llldorwt. 
Sl*o.ll.o. C-.nDDll:U'-.... , lc1iu 
,,...,.,., 
'l1 'BANS AM - .m ~. po .. n 
Mmiq, po91f ln\a, SID"'~. 
' "'· ww.. .ii. mt i.imor. u.'°. c.n 
1U·212l de t:GO • ·• · 
"12:V'llCAM~-'*"•P11. r.. 
,,., 90od ~ ......... UDm. CM Jim"' 
2'J·,.,., oo UAUbJIJJ, 




BRING ERAU l.D. FOR INS TANT APPR<J.l'AL 
~W~·W~www.o r · .. · · s-- Do It on wheels!!! s ~ You'"AAAEJoin· 
S. Rooller Skate! S i Amnl<an A;.:;~~::r::; of Airport 
,0 ------- ------ CJ. ...:.~ Interested in airport management? 
I.) "1 Would you lil-':c 10 sec how airports 
.0 You are Invited to Skate City ,o opcraic? 
1,1 Thursday night, July 23rd 1,1 , 
cycles for sale 
'14 w.>f\IDAC9S'° - Oooil,_._ 
~--t>o!'t'"'rl«. 111.., . ........ 
~,.,_,.udnU•-· M..a-.­
od. C.:12.f'I ....... 
'H YAMAHA MA.'11'.IM X - r .... Wd. 
a.Id ......... MK" .... N:.t otrn OI 
flOl)off. Woll~ 1nd1r for at. c .a 
vz,110: 
·u YAMAHA SECA too -~ 
mow!OllOOl ..... al• l)•, ............ , .,00, 
C•HMarl!jJ..n1• 
":'• llONDA C l t50 - C...cl , ......... 
~''°"·- l •t1a.1ri«. war 1,Mt.OI. 
l•p-....t c.tr• - · "'"" •• , . .... ~­
wt1Utl00.ll.11. c.aUl...t061 
'l!YA.'dAllA~V-1'1M UO- . ...... RI 
coaly '7'000 .... :n. IHXlO. Call frir M 
l'"261J. 
HONDA Al,kO l!j - C~ rordi· 
1ioll. r ffirin111...,..,a-. S11JO Call 
Ul.tt.JlMd8'L :ur llftur......,.,J)· 
1llll"""• • lr lll1110fln'•ra111n....-. 
'Ulo:A.,.,'A.SAKINll'lllA 'll"0- 1'-11 
•••-*l · )'odU• .. • "~"·°' .. a. 
!n!. lwl•} ... ) llM- •hnc:.,wnT ... 
........ AIK l11d "'""'· l <rlt-v1 eol 
~,~t,:!,.":.:...::~~~ 
u:ro. c;-.n r ... ,.. :•::,..µ 
HONDA cauo- . •Ooh .Ml . ...... 
~~I'-· $)00.ID D.11.o. Call 1•1·"'5 
.. I IKA'N.uAKl IKl. 150 t.10 - SJ.'°° 
.allt. • .-dfktoll. Min& K'I S.,... CallJi.. 
US..,._2, 
'llYA'-'AllAX.\.1100- Fllll}oll~. 
dr .... ?t.OOOalln.llldudalhr'-'• fOf 
S UOO o.ll.111. Call ,.. ... ,. d.11' 9'ld 
ln•"_uJ _..,,,,<11'1l·l'1J nni· 
...,uod •••lorGlr) JfCllilt). 
l f.SPONSllLI!: n:MAL£ - ,,..._. 
-'"'°~-1---.. 2 ...... 2 
11a111. 11r1111u 1, ullla1 hu, 
..W.l drJort, JOOI, (Wiiy ....... f-
mlnuln f,_ EaAUMdCMt lO ..... IO 
vo111..., Mall. "'-r;!:.,t...: A ... he. 
U .Ut-h -' 1.·2 11tilMln.. c.a 
m .. m. 
IHX>M fOlt II.ENT - Pm•r ..,_, 
·~pool. caw.. OM Wot\,,_ 
""""· suo "'" - ·· - ~ fOf 
• ilitln. NO.. ....... f.-Ell.AU. C• 
'"'1.o171ur u1 .. .-1:•1. nl for Mary • 
th' ; .. . hnooti1u1 COll'lk> •Hair ... 
Jn!M C-~ p.Jd.wUMIOllllM\.1 
Wdrour1_1_.W,. , l50 prr..,. .. 
a...i llJ 'alililic>. c a11 m..::". Ml ror 
,,. .. ,. 
-----
l'F~IAl.E •OOMMA1': \lo'o\~TEC to 
<Mrrlllrd.l bld1 1 .... 1-A•-Mlabk 
A• • · h 1. Tr. •fin oll <••rr .... 
M..t:.oldr. q ...... ck .... tt1M11l 11t _. 
MM. lUO rn .,... .. "'"' """"'· f\nc 
Mdll• ..... U O *s>. Call!lllM•• 
loH ..... or foc1oj:1111ln~ 
IOWSll<Mt - Nctd? rnlf!k '" .,,....._ 
MH1ilwl 1.,...n...,,..., llra.:hol11f AC. 
1h•l dhp, , .. , h l ll•) r l , colon -:"\'. 
ll llOIC"MAl'l Md \ 'Ck . ?"°"" .. .... ,. 
h•ili9 Mn. -u•wMli "'..,.. ~ 
-t1111..n cou· .. IJ .... 10 .......... I 
.. 111 . .. ..iL1 .. 1 w-•. s u o ... a.4•r-
riro" U 1 lot IOli'°lic>. C• ll ._.,,,, 
01.: 1u d.li • or l'o.ld •11.t KMh) 
11t1f. J1l? •Orr 'I'·• · 
I 0 1 I ENT - anp>Mltlk 1 ..... w. -
....,,trr,w.,,.r_1..,.r-...:t.ullC' 
MJ1.......,..llt:Mtt . W 111ni.mlirlf 
fM•, •:&>hl df)n . l'U<' fWNWJ ...... ~ 
"""· ,,_ i:uu 'Id ra•r • al\ 10 
\ 'ailll>il Mall. Au.•blit AllfV'I lw 
SUJ/murwll, 1n 111iliillft. C.S1 : ,,-'Jr, 
l • <XNMAf£ S'lAITING AUC'.USI 
-MNbr-·-'tt&!~'bk(I,,, 
IOIOMM, - 9'ld I-~ • ""'IQ lie 
~I. °"OMhlrr 1'11\ Aro .• So 
u.y,-. su,.~ ..... 1n M-,1kil1. 
Mill rt-. l '.U I ..... a n1. I) .. ur 
l • l .&1MJ11trr•PM811d aO •tt\n.k. 
a OO!rol 1-IATI' Nf_[ UEO - ~ 
_,llfls. _ ..... u... -·~·~ 
... -~10.Nt,ZtiN.!...sn..... 
• !'I A I C. pool. ln•d•)• 1180 
'"'·'°'-"'"''n .. ilMk>....t'*"'' •otUo.i . ..... ,,_ EUU. c• SrM 
Nc&l81 1111 1'1·n1'1orlWl • ll.Wl or 
d1QJ111111rhibo\ O.l?t. A...,'1blitnodJ• 
1,or .. 1u A..-. 
• 2 Bedrooms 
• 2 Baths 
•Pool 
* Furnished Model 
, I I It 
for the best party In town. S 3 Chttk Mr. Gannon'• 0fl1tt window ror !h• 
,0 iii) llmt of o•r nu ! rn .. !!•1 
I.I ~l!!!l!!!!l!QP!F-~:!llllJ!i!lll!~!i! 
,O $2.50 will get you In the door and L! A·CE HOBB''ES I.I free skate rent ala. too. I.I r, 
fl Be there! S s EVERYONE we:come! fl 
& w ~~;;;~·~·~ ~s 
Onit ot rho hro•11 Hl~tlons of 
RADIO CONTAOLLEO 
• PIHtk: Mod9ls • Tr• ln1 
. Dunt....... . loat• 
•Mr,,.,... • C.n 
• 411 I llM:f• me ...... '-• 
In Volualo County 
10% IMocounl lo --
· ··~.· ~' .· > 
.. ,.. ,. 
Acro,. lrotn 
loo" John Silv•r'• 
Z127 S. Rldg.wood Av.. 
s. Osy1on1 nr.g7ao 
175 Yorktown• Drive 
(Oii Beville, 1 mile wos t of'Eliibry·Rlddle ) 
1 0 lh8 Avicn JiJy 23. 1986 
Senior Class Summer '86 
They've got their party and ;.rolect rolling 
By JOhn Get•y 
Avlon S111tl Repon•r 
Yiolasly) and It's rumored 1hc 
Council b tf}in.i 10 tee If Ibey can 
lft the man.aaemmt to softtn the 
Wilh only thrtt WfttJ kfi un- Root. Rtmen1ber, cvcryonc, noc 
tlU .,.aduatton, 1he Senior Clau jtut Knlon, can C'OrMI 
Coundl U busy wflh • Ions lbt or· We win be wotkln1 at three 
"lhlnp 10 do" bd0tt andua· CO!Kttll - Sink Nickl, Bill~ 
lion. Ocain and Lovaboy - at the 
Comina up rue, tomorrow In .Qcnn Center 10 rabc money fot 
f9C'I, Is the Senior Cius RoUtr the dau !JfOjcct. Ah..J lo.HI: fot 
Sblinapany. Rcmcmbertlwlast for the Clan of '16 T-ihins on 
tliM )'OU wmt roller sbtlna1 uk in tlw U.C. and momln1 
Wdllt's•bout1imc totf)'itqaln doqh11ut sdn - also In lhe 
thb Thutsda!f', J Wy 24th from U.C. 
l:OOp.m.10 l l:O>p.m. •I Sblc Sptatln1 of moM)', OYct 1he 
Chy on South Nova Road. The founh of July Wtttend, 1he 
cost Is only S2.SO per person •nd Smior dais made U05 for the 
indudo Ihle rm1al. II 11 spor!· dw proj«t al I~ Fircntckrr 
lOled by lht' Smior aw (ob- 400. 
Lase Monday, the Smlor CkM 
Countil dtcickd that 1he projrct 
for the Summer '16 dw b to 
provido:d a 1tau case '"' 1he 
Cholktttff Memotlal pa.inlin1 
alvm 10 1he univnshy last April 
by 1.-5 Atr0tJ*C SoclcJy and the 
Cius or Sprina '116. The paln1ln1 
Is schtdulcd to be hun1 in 1he 
Jae~ R. Hunt Mnnori~I libraf)' 
ptior to its lnsiallmmt in die-. ... 
Admlnlsiracton BuikSin1 
In addilion 10 all 1hb run11uff, 
Pct1rod·s Plantaslon bu bttn 
rc:scrvf'd for lhc for 1he ~lor 
Cl.i.n Pany on AusuJt l41h . Thb 
too Is opm 10 C'lct)'OM. 
So, lr)'OIJ·re ln1ern1tdln1ha.c 
or any other duinp of 1he Sum· 
met '16 ~lor Cl.tis, 11op by at 
Che Sf\Mlmt Activhi~ OffK't for 
more info. 
(con1inucd frnm Piie I) 
FSP s.- TIX Money 
The Undergr;1dua1e Pilo1 
Tra.inin1 (UPT1 pr0Jr11m l'OtlS 
UJ9,000 and 1hi1 protf&m wil! 
hrlp iden1ir,. 1loC radct woo Is 
afraid or n)'in1. ron, il1mtlrair-
slck, or umblf" to lea•n quickly 
mou1h kfort" 1hc Air force hu 
1pen1 a considctabk a1n01.1nl or 
money uainlns 11'.cm . Accordins 
to Isaacson. 1ht l!vcr .. c V PT 
washout CO\U the Air Fcm:c 
S67 ,000. 11 11 obvious ttu.1 Kknli · 
r)'ins the- ""'HhuulJ before llKY 
bqin UPTcanpvr1hc1upart11 
• kH of money. 
• Tiil' washout rate for 1hc FSP 
in1, a l1 ~ittnas or la.rint on 
their own . 
The prcpua1ion f.>r lhb pro-
1n.m on campus bqan in Marth 
as flight lnu1uctor Ken 
Stackpoolc -.·ho is in ehat,e or 
the ni,h1 tr.3.lnin1 po11ion of the 
FSP bqan to adapt Air force 
trainin1 rranuals 10 the alrcr•fl 
used by Riddle&!. ..-rilas1olocal 
5afcty ruin. Air Fora: o ffkn's 
arr lv«S In earl>· May and wetc 
1i,·cn "su ndardiu1lon Rianu" 
10 ramil illl tt 1bcm with Daytona 
lkxh Air Tram= Con:rol pro-
ccdurn . 
· NOTE TO AD\fEATISERS . ~~ .... he~~:~::"~ 0:u~:r~~:": 
-- _ _ ~ WHhoUt R•te 
The lalt Issue ol the A vlo n Js due out August 6th. Deadlmfl lor advertising which su ned the rr°'"r:un. Most 
Is July 30th. Pleas• be awa1e that this ls the lltst Issue thst new and rew.-n· or thim elimina1ed wrrc f0t I.act 
The R1ddk ins:ritetor piklts 
(IP) ..,,·ere alsu 1ivcn "s1andu· 
di1a1lon mshu" to Jhow them 
how Che Air Focce wanted the 
mucu,·crs performed . There 
were abo mutinp condua~ to 
itanda,Jiu the aradin1 1}'1tmu 
used by the IP'1 . 1lle /Jr Force 
pilots rode ""'i1 h all or 1ht ·illddk 
IP'1 and cadets to auure 1ha1 thr 
1tainln1 a nd btidin~ ..,,·rrc 11an· 
Ing students ~hall see when th'e come back to school tor the Fttfl term. or 11alnin1 p1orkknC)· c1s1 wi1h 
· othcn 1m10·1cddue1 c rc11rolny. 
Student heads for Europe 
Aeronautical Engineer will study In Lf.'ndon 
ByU .. Ooyl9 
A~n Sr•U R9port•r 
Pani S~umochcr, u Acronaulic:al Englnttrins 11ucknt, wiD bC' 
,pawiiq Nr juJor year In L...adon lludyina: t)!c .AtrosPltt 
En,irwtrina proararn ai. 1hc Cit!' UnlvmitJ of Londofl. She opcru 
10 bt 1onc from September lhrou;h July, eatnlna •b<Kat 30 credits to 
tnmfn iipon tttutnlna 1n Embry-Riddk 10 romple1e her cksrcc. 
Sdlumakcr noticed • "Slud)' OYCf'SaS" fCKtct wl\kh haftl on 
Uniwraity bulktln boards. Curious, she 1en1 a kuer 10 S)'fac:usc 
Univcnl1y fOf more info11n111lon. Th!)' replied with an applinldon 
and brochures orfcrina Khoollna In counlrin such as Sp.Jn, 
frantt.Gmnany, h-1J, L'N Eqland . 
The PJasr-m nqulra01estltdmt 10 ha.vea 2.0C'f t:dtcr OPA and 
lhc st!Jdmt'• ck:&ft mm1 approw thttn for 1he proaram. Abo, the 
tcbool the ttudrnt b 1Utmd1J11 musr bt approml by an om .. ial ac. 
cndiwkMI boud. 
S)'RICWJt UniYcnflJ worU with f'IODy aettidftcd unlvenilln 10 
provide •uckau wkb • leunlac aperimce in suadJinl abroad. 
~ cholc &lfad ill.·tlw mun.tor~ la iaa Clllliah 
....... _,, wMdri b Wpt .. wt,,. .. lnnlq • Abject IUdl u 
--
r •>I• ~>l•w IBM 
I ~~~~r:.terrori1~~.,~~:.~~~•·"·' ::::-:-::··::~ ... I Avlon Sl•lf R.!po111 r no idc.a \\'hal 1hey an· rnlly deal· thk knn.s or a . human hair •ill in1 wilh. The space c;t\lony they handle all 1he 1nfom\&llon from 
Very stkSom ls a movie kqud han bun called 10 rl'SC'UC hu :r. 11 , lhl' JO tctminab In lhc Enainect· I benrr 1twi 1hc ori1inal, but the uricnn1 chat )'ou could rx· 1 int Depanmm1. A/it1Ubthee•ttp1lonto1heruk. pect from an alim CIM"".3.m? mcn'I. Ourin1 lhe Sprin1 trimntrr a 
DirC'Clf'd by James l:m\Cfon ckvoid or human lire Clittpl for . 75 ~c lisr nr OttftWf op.ions 
and 1tarrln1 S11omc-y We.iwt, one lone liule 1irl who wu pi~rucd by llw RkSdk ad· 
AIW11.1 11 • movie 1h:;1 will toa· mlraculow.ly survived. mini111a1ion 10 l'ive majof com· 
siantly keep you on the f'd,e ol' The ~ ptt!al dkns crc.,1e an al · purer firms : lftM, Hcwkn 
your stal . mosphc~ o r ronuant dre.ad u Pad.11d, D.ata General Priint 
The movie follows Ripley, datk iray inC'lal h.all· ••a~ are and DiJltu l Eqult:ment. 
pll)"cd by S11ourney Wc.a\ll't". the searched qaln and 11,!ain for che IBM ,ave Rlddk Utt bat deal 
wk survivor or thr rrriahtcr e-.cr rot1oT.·in1 crratutn. brinsin1 In their lop pcopk aftd 
I Nostmmo -whose crew was Yes "!here :are some rt.aec in 1hr!r top of the line- cqulpmmt 
I 
totally dnomtd by an .tim. !he univme you ihouldn' t 10 fer a ICSC dri\'f: Jf:fcn !he deal 
A Orr she b picked up Ooalin1 In alone" anJ OM or 1hm1 is your .... -11 ·nLllr:cd . Nor~ or the other 
SJ19« ahcr '7 yar1 or hlberna· local theatre. Tate • · frimd to four oompanla could otrer IO 
tlon, Ripley b talked inco 1oin1 hold on 10. Come OKu time. m.1ny cAll'H, accordlna 10 Thorn. 
bKt 10 do bank wilh 1ht stint)', ,)'OIJ 'U ur: hcarina about 1he Thom wu Y'ctY plc:ucd with 
meulllcrtea11&tt11'llobkedacld. movie. h'1wdlworthlhtpriceof IBM tor a YUietJ of,_.,.., 
S!w D ~ b)' • bal·\ Mmluioft. IBMaowkeds)6..perceatollllc 
A1· 1lw1r1, tll1r1 11-IEVER .111 1d11t11l11 . 
f11 .,., Rlddl1 1tad1nt11 • 
dudlzcd between all of 1tw In· 
structon. 
The "'~ 's nottd in their 
n'al1aation or the proSr&m tMt 
safctJ was onc or the most 11rcss· 
rd hems of the cndre proarvn. 
The cadcU were happy with the 
procram K<Ordint 10 1hc cvalua· 
tiom •nd their unly 1..omplainll 
weie on lhe 4ual:cy of food Ml'· 
vice and the 3CCC:Uibllhy to 
bubft fKilitks . 
l.uoon said 1"'91 lhC' Air 
force Is qul:c pkascd with how 
1hc JM'Olf1Ul'I has 1one so far and 
lJ happy with the proncic'.ncy or 
the Univeni1y's staff. 
One Item lhe IP's ran• btt "' 
pazdculatly lmprcsv.d ..,,-1;;, ha.-
bttn the motlva1lon 0~ 1he crdcts 
and their ability 10 learn !O much 
Inf Of mat Ion L• r4pidly u they 
have. fl wu suontf'd b)' i.orr.c 
inmue1or1 :hat 1U 11 rt".>ull o r 
wort in1 on 1hc FSP 1h>:y m&)' 
bc1in 10 npcct moll' rro:tvthrir 
Embry.Riddle •ludcnt• . 
compu1cr mukct, the 4)61 b 
c.apabk or 1rr.11 1ro..,,·1h and ex· 
parulon, and -now of all the 
•liteknts ..,,.ho u e thh sysiem will 
be more mail :t.abk In today'• 
wottpbcc:. A!;o downtime will 
bt minim.al and 1he computrr .-m 
pa)' f0t iuclrln two years. Thorn 
would no1 quote 1he eua prltt 
but hlnlf'd the •Yllctn may cost a• 
much lh SJ00.000. 
Profeuor Thorn hu a d1C01m 
or bulldln1 • ··,uprr" data b.asc 
from whkh ltudC"ttts aod faculty 
will be able 10 111p \llll amoun11 
of infonnatlon. 
Faculty .nembrn uc brin1 en· 
courqf'd 10 bu)' personal com-
putm and there b a plan Jn lhe 
"'"""IO Pvt• l2·perccnt dis-
C'OUlll DD pwdlaM o r IBM .PC'• 
for•udlllta. 
llOIDAY • Hawaiian Tropic Mini Skirt Contest (Free Drinks! 9 till 12) 
TlilSDAY • 1-100/Nalr Legs Contest 





Every Wodn••d•y Nigh / 
(from midnight 111 1 CIOM) 
I 
'701 
ClurHfw .. 1'"'91C111 
WIDIHDAY • Dollar Drink Night (all drinks only a buck!) 
Ladles' Night (ladles drink free from 9 p.m .• 1:30 a.m.) 
THUISDAY • Miss 701 South Contest (Free Drinks! 9 till 12) 
FllDAY • TGIF Night 
SATUIDAY • 2 for 1 Drinks 
SUIDAY • 2 for 1 Drinks and Dollar Helneksns 
• Except ,,.. drink night• 
701 S11tll Atl11ttc Aw11a1, D1rt1a1 l11cll 
255·Hl1 
